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COMEDIA FAMOSA.
EL PODER DE LA AMISTAD,
Y VENGANZA SIN CASTIGO.
DE DON AGUST1N MORE0.
g
E l i‘ ey.
„dlexandro, Galán.
Tebandro fu amigo.
Luciano fa amigo.
44 	El Principe de Tebas.
44 kfo El Duque de Atenas.
o o41. 4.1, Margarita Princefa.
4+4 Matilde fu prima.
Irene , criada.
Aloe/in, Graciofo.
lidulicos, y acompa-
ñamiento.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
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JORNADA PRIMER A.
Salen ,y,'Lxandro , Tebandro , Lucian ,
Mocl:n.
Luc.0Tra vez á mis brazos,
de tan firme amiftad eternos lazas
lean , noble Alexandra.
Alex. Doao
 Luciano,
 Capitan Tebandro,
que oy le debe á tu dicha
tan alto Imperio Citia, Patria nuera:
y á tu pluma, Luciano,
honor de/ Gricgo,embidia del Tebano,
para fer, , fi n fcgunda,
J a enfetianza politica del mundo.
Teb.N o de fu Imperio excluyas tu /4 oble-
que aunque debe á mi dieftra,
	 (za,
muchas de las Provincias que avafralla,
á ti te debe, no en menor batalla,
el govierno de todos venerado,
fiendo en la paz fupremo Magifirado.
Mocl.Ni abrazo para mi,ni deuda queda,
dexentne algo que deberme pueda
Citia , y abrazentne.
Luc. Moclin amigo.
Mod. Y cavallero de Moclin, pues ligo
a mi amo, CILIC en Creta e naMorado,
1 ,,r4
r,
en Minotauro ya fc ha transformado,
Tel'. Pues qué te debe Citia?
/140c/. Mas que	 todos,
pues en las guerras que con Creta tiene,
guando mi amo á foffegarlas viene,
foy de efts paces Plenipotenciario,
y ya me debe un afio de falario.
Pues Luciano,Tebandro,amigos rniós;
qué ha fido la ocaTion defla venida?
aunque no es maravilla,
guando
 en ci mundo eflá por derufada
la arniftad de los tres tan celebrada.
reb. Ya filies, Alexandro, que a las paces
del Rey de Creta tuteara feudatario
el Senado en fu Corte te ha
 tenido,
y para efeauar elle concierto
el Exercito tengo en rus fronteras,
para entrar por fu Reyna con mas veras;
fi elle defignio de la paz no es cierto.
Eftando , pues, para cumplirle el plazo,
que el Senado mc di6 por fu decreto,
pará(-que fufpendiefre al golpe el brazo;
a mi °Ida llcg6 con vivo afeao,
de Margarita la amarara fama,
hija del Rey', á cuyo cafamicnto
A los
Ei Pudro. de IA Amillad, y Venganzie fig eaRga.
los Principres vecinos junta , y llama,
y arrebatado a tan feliz intento,
vertgo	 vér
 de
 fecreto fu hermofura,
por fi acafo ceffando la venganza,
lograr pudiera en ella mi ventura
las paces de la Patria, y mi efperanza.
Xue. Y yo, Alexandro, vien la en cae empeño
ay á Tebandro, nuearo fiel am'go,
por fi ayudarle puedo á hacerle dueño
de efta ventura , con lealtad le Ligo,
par tener mas noticia dr-Tra Corte,
donde ya muchas veces he afsiftido,
con que á fu intento ferviré de norte,
pues ya fabeis quan def_eado he fido
del Rey „ y la Princefa Margarita,
a cuyo claro ingenio no limita
la' esfera de muger , y ha defeado,
que logre mis eitudios A fu lado.
Mod. Hombres de mil demonlos,eftais locos?
teneis feffos ? 6 acato aveis querido
quitarle á mi pobre amo aquellos pocos
,que Ic han quedado
 a ello aveis venido,
guando
 el muriendo eftá depuro tierno,
por aquella Prineefa del infierno?
74. Moclin , qué dices?
„Mea. Qte ella Margarita
rs la perla por quien fe precipita .
al ruar de amor, adonde fe congela
de ingratitud mana que !a yela;
mas fegun en fu pecho al Z.,1 la roncha . ,
rto pienfo yo que es perla, fino concha.
Ziee. Alexandra , qué es eflo?
4/ex. Amigos mios,
ft el mar en que de amor los dervarlos
me tiene , quereis ver, daré al alicato
fuerzas con que renueve mi tortuento.
'Lue. No lo dilates.
Teb. S310 d'O efperamos.
41ex. Old atentos.
Luc. Di, que ya efeuehamos.
Alexolla Lbeis, nobles amigos,
que las guerras del Imperio
con el Rey de Creta, han fidO
rfeandalo deflos tiempos. •
Tras tantas fingrientas
falos , y affaltos &Yertos,
Xriu e rte s ruinas -, y deflrozos,
'sue fe han fegujdo a
 efio0E.eynos),
a la paz tan defeada
en nofotros , coma en ellos,
me embió el Senado á Grecia,
y yo vine , fuCpendiendo
en tu valerofo brazo,
la efp da, terror del Griego,
en tanto que obraba yo
can las armas del ingenio.
Llegue á Creta una mañana,
guando Abril de flores lleno,
hace en olorofas auras
blanda lifonja al aliento.
Antes de entrar en (us muros,
entretcx.ido , y cubierto
de verdes olmos, un parque
remata el afpero ceño
de un monte, que fobre el d'a.,
a fu criflalino efpejo,
las g irzaras de los robles
le rizan la frente al viento.
Por efte frondofo litio
entré , y al pallo primero
de los jardines de Chipre,
me dia un retrato el encuentro.
En Margarita , y fas damas
vi oponer el Litio bello
contra
 el
 Sol, que le acechaba
un efnuadron dc luceros,
al fondable exercicio,
que ufa la eftacion &A tiempo,
baxaban de fu Palacio,
mas yo entendi que del Cielo:
cotilla, enagua , y valona
era el trage ayroCo al cuerpo,
dando al viento lo que es tuyo
las plumas de los fornbreros.
Iban blancas muletillas
en las manos efgrimiendo,
que por milagros de Amor,
les dió muletas fu templo.
Yo , que aun no la col-lacia,
embelefado , y fufpenfo
en l as luces de fus ojos
bebiendo ciaba el veneno,
quan_lo un rumor irnpenfado
alborot6 lii 1'H -siego,
que o.ation6 en mi ventura
feliz principio á mi empleo.
Acchts
y cl br -ta
 ay cad5, y fangriento,
á fu
 rablofa venganza
defpefió el enrió violento.
Antes que del golpe herida,
del fuflo cayó en el Cuelo;
m 1s yo , que ‘i fu -peligro,
defimdando cl limpio azero,
y atraverandome al paffo,
le efper... con tanto acierto,
que metiendole la punta
por entre garganta , y pecho,
quedó por va ma en mi efpada,
deCde las ancas al cuello.
Bolvi luego á Margarlta,
que fin voz , y fin aliento,
fobre la alfombra del prado
eftaba afsi el rofiro bello.
Bueltos los dios , y el clavel partido,
las perlas de fus dientes affomadas,
que con caár fus luces apagadas,
no perdieron fus labios lo encendido.
Mas blancura logró dcfcolorido
el jazmin de fu frente en las rofacfas
mcxillas , como en flores deshojadas,
á trechos el color quedó efparcido.
Como quien ha deshecho un ramillete,
Acofado un lavan'
j:walinas , y perros
de un monte , en que á caza aodaban
acafo linos Cavalleros,
veloz , rabiofo . , y herido
Liaba haaea el parque huyendo,
venia el foriofo bruto
del rayo con el eAruendo,
dos centellas en los ojos
por el tofco ozieo abierto,
vertiendo 'efpumofa fangre,
y del lomo ceniciento
buelto las cerdas en flechas,
y el pardo erizado cuello
de algun venablo partido,
con que dey.ando corriendo
coral la herida á la verva,
y fuego al ayre el aliento,
dió en el hermofo efauadron,
y del horror del eftruendo
afortados
 ¡os criados,
fi n hacer deEnfa huyeron.
Quedó Cola Maegaritl,
-
L) 11 Avviln Morera. -
cuyo vulgo de flore:s o-filas vnafc',-
queda efparcido en menos
Afsi del verde prado en el tapete,
el ramillete de fu roftro 'verme°
perdió la uni.6,crecienlo la hermofura
En la voz 'de lis criados
conocl , guando bolvieron,
la Princefa Margarita,
que . bolvió con fus acentos.
Como el Sol, que entre la nube,
que cubrió
 ins rayos bellos, -
con mas luz el Orizonte
llena de explendores nuevos.
Agradeció mi fineza,
-dixe mi nninbre y mi intento,
á
recibió= to-do el Reyno
con -
 regocijos. grandezas,
ficaas , y aplauros cliverfi)s;
y yo á fu gracia admiti -do,
di á entender al Rey,que el mcdio
para *llar citas paces,
era nuercro cafamiento.
Agradóle mi defignio;
pero es corambre en el Reyna
que las Princefas elijan
á fu efoofo , aunque propueflo
dc Cu padre , y á cae 011o,
y a fu conveniencia atento,
con guao de Margarita
mc permitió el galanteo.
Yo con aquefla licencia,
viendome en t_11 alto empleo,
para confe,7uir mi dicha,
aputo3 con mis defeos,
á la Voluntad finezas,
atenciones .al refpero,
lucimiento á la riqueza,
y primores al ingenio.
iiicn
 pensára , amigos mios,
que a cluien obligó mi alientof
con un rafgo del valor,
un amago de mi esfuerzo,
adornandole defpues
de finezas, y de afeClos,
de 'galas , triunfos , y aplaufos,
no arrartrára á mas empeño?
Pues no fue aLsi, porque al palio
que crecian en mi pecho
Az 	las
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las finezas, y las anfias,
mengub fu agradecimiento.
Caus6 efcc injufFo defvio
una grua quexa en mi pecho,
y de ella en fu ingratitud
nació un aborrecimiento.
De fuerte, que qualquier cofa,
que imagino en fu feffejo,
fin faber cuya es , la agrada,
y por mia pierde el precio.
Mis finezas agradece
fin la noticia ciel ducho,
y en fabiendo que fon
la merecen un defprecio.
Yo de fu mifma hermofura,
por quien Creta hizo un torneo,
gané el premio disfrazado,
y le perdi d_fcubierto.
Ja cfle ert ido me hallo,
pero tambien coi-alero,
que el verme luyo, y rendido;
la oblicrii aqueíl:e defprecio.
Qu es conao
 quien llega A un atbol
a coger fruta v teniendo
en !a mas vec . na rama
1.,Jra lograr fu delco,
1.5 ¿erta corlue e'7.1
y pone los ojos luego
en )d, oye cfl-A
 en
 la mas alta;
que el lo,,o apetito nt!eflro,
no por me;or quire aquella,
lino
 porque ertá mas lexos.
Loco de amor Caigo al campo,
no ay fuente g_lue no haga efpeio,
por ti acafo en rni hallo caufa,
que in rigor haga menos.
El
 nombre de iiilargar . ta
de
 efpacit repito al viento,
porque antes que yo le aca*
le vaya empezando el eco.
Del fuego de mis fufpiros
quiero inficionar los vientos,
por fi de lo que refpiran
entra algun ayre á fu pecho.
Con las duras piedras hablo
del monte en los hondos fenos;
digo mi mal , y i refponde
con piedad mi mitin° acento.
Con t'fte engaño me a,n1rno,
y Venganza fin ea§kaai
porque digo A mis &feos':
Por qué pierdo la efperanza,
fi cfl- a dureza enternezco?
En fin , amigos , yo vivo
en tan 'publico di
-precio,
á manos de fu d . fayre,
que A un mitinO tiempo me ve0'
fin ella , fin mi, y
 fin vida.
Sin vida , porque yo muero;
fin mi , porque efloy con ella;.
fin ella , porque la pierdo.
Y al dolor
 de aborrecido
fe ha juntado
 el de los zelos,.
pues los Principes vecinos
-vienen lfenós de trofeos,
de fu hertaaofura á la
 fern
Pues cbmo yo efperar puedo
confeguirla con) petkto,
fi fobo no la merezco?
Ella,
 amigos, cs la caufa
de la pena en que me veo5,
ella la guerra que al alma
de, la paz nexo el intento.
En cae yelo me abrafo,
en elle rigor padezco,
en eftas-. d:_fdichas vivo,
y en ca7a efperanza muero.
,Teb. Amigo,
 aunque mi venida
aya fido otro pretexto,
y aunque mi intento revbco,,
la ocafion del agradezco.
Q.9anto vale mi perfona,
mis armas, valor, y
 esfuerzo
defeie oy ferAn medios tuyos:
para lograr tus defeos.
Lttc. Y mi ciencia , mi difcurfo,
y quinto
-
 mi entendimiento.
pudiera alcanzar
 defile oy,
al logro fel17, ofrezco
de tu amor ; y fi tu ettrella
le
 malograre ,
 no
 quiero
que del nombre de Luciano
le quede memoria al ticinp o.
Moc/. Pues va!croros amigos,
logrefe tambien n,ai empleo.,
que cloy muriendo de amo C
por el mas raro portento,
que ha vil:o el amor' fregando
la
 mal" 2
- C a de un Llar r eL fi o..
Alex.
be boa ilguilia Mote,
Ales'. Q.,té decis , amio-os mies:	 de mi hen de hacer mas cleÇprecio.
que
 fobo en elle confuelo	 Ltif o Alexardro , fi lc hicieren,
time vida mi cfperanza.
	 elfo hará mas el cmpefio.
Te. Q..12e efto los dos ofrecemos,	 Tcb. Ello fobo has de decir.
y que aunque fe oponga el mundo	 Alex.
 Pues fi ha de fir, yo lo acetc.
le han de lograr tus &feos.
	 Teb. Pues Alexandro , á la empreffa.
A/Iocl. Y fi efla,muger no quiere?
	
Luc. A con leg
 l ir nueftro inculto.
.L;;c. Para elfo firve el ingenio.
	 Tab. Tuya. ha (32 fer Mir,wita.
Mod. El ingenio puede hacer,
	 Alex. Mucho harán valor, y ingenio
que una' mugcr quiera, Cielos? 	 Luc. Yo he de apurar las induftrias.
Luc. Todo el ingenio lo alcanza.
	Tab.
 Yo he de alentar los esfuerzos,
Moda Es verdad, ya cavgo en ello, 	 ,Alex." Vamo3,
 amigos , que todo
fi la muger es golofa,
	
elle triunfo ha de
 fix vueftro.
y es de azucar el ingenio.	 Moci. Vive Dios, que eflán borrachos,
silex. Pues amigos , oy concurren 	 que nadie ha de
 or el cuento,
los Principes eftrangeros
	
fin penfar que en la taberna
á proponer cada una	 hicieron cae concierto.
fu3 grandezas , y trofeos	 Salen ill vzarita , /14f/ttil I: , y Irme,
al Rey , para que 61 efcoja 	 y los Ad t.ficos caw-an la r,!dorirlii‘la
los que han de quedar propueflos
	qua fili ;u:.'•
á Margarita
 , y dcfpncs
	 .11,17fic. A rrfia tICT11:Y3 de andar
la fefleian , compitiendo
	 por ver erial ha de vencer,
por el termino da un mes,	 yo °L
 id u: para querer ;
que es lo que la dán de tiempo 	 vos querer para olvidar.
para que ella ducho elija, 	 Maq.
 Letra , y tono igual ha (ido,
corno es ao
 ¿elle Reyno.	 no ha
 avid:)
 cliverim:ento,
^Yo he de proponer rambien,	 que mas que la id._, fle acento,
y la dignidad que tengo
	 mi nena aya fidpenerdo;
no cs cofa que ellos la Ignoran, 	 M it'ilde , cuya fert
riqueza no la poffeo,
	 ella muica? Afat. Seraora,
porque toda quanta tuve
	 prefum ) , .'icndo que nora
la he gaqado en fu ferreio;
	 tan poco afsiilicla vá,
no sé qué hacer. Lur.Alexandro,
	 que es de Alexandro.
tu eres mis rico que ellos
	 /1/fan,r. Por que?
eta tenerno:3 á nofotros;
	 Mat. Porque iigue tu aísiamcia
Y porque vean que es cierta,	 con m 'nos correon,len.ia,
<pando todas
 Ins
 riquezas„
	 y te fir \.e con mas fe,
y Eaados ayan propueflo,
	 y cierro que es culpa en ti.
aunque fe tian de ti,
	 Mar2-.
 Pelma , "i ellas enfadofa,
y aunque hagan de ello defprecio, 	 efre hombre .puede hacer coft,
has
 de
 decir, que tu hacienda, 	 que pu eda agca larene á ml?
tus crudos , y trofeos,
	 Mi t . M il , hermofi M irgarita,
folameute fon tener
	 m'ra pr ti tu beldad;
dos amigos verdaderos
	 lo que fl te dá de Deidad,
Itod. jefus , qu
 fu gran difparater
	 tu ingratitud te 10 quita.
pues qué hacienda
 es
 para ellos	 Siendo Ale..
- and,..0 quien es,
el tener un par de
 amigos?
	tan 9;ilán fin prefuncion,
meior fuera un par de huevos,.
	 tan fino en tu finrazon,
41çx. Luciano, fi cfr
.() propongo,	 tan afac , tan cort&s,
cuan-
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.qumdo elle defdén te efcucho,
la cot ii flber quena.
fro dudas, prima mia?
pc. r v.n: que al C quiere mucho.
'Mato Li querer puede obligar,
por fer mucho, t aborrecer?
'Marg. Si , porque quiere cl querer
tener algo que ef.perar.
'Mat. Pues tu no,-efperas, (*choro- ,
que amante tu ducho lea?
arg. Y guando yo le potrea,
cue hallar: en él mas que aora?
'Mat.
 Gozar, fi te has de calar,
tu aMor•en carro hymcno.
Mau,.. Donde no cabe el defeo,
a.nno fe puede gozar?
Mat. Pues no puedes defe.vr
.ci que tu cfporo ha de
Efib ya fuera querer,
que es lo que quiero nygar.
Mal-. Pues para dexar dc amarle,
que rozan da tu defden?
Mat. 'Saber que me qu: ( -v e
y no tener que bufearle;
y 'porque veas que es verdad,
qué quiere el delco?
Mat. Aquello,
que fin llegar á tcnello,
agrada la voluntad.
'Margo Y ella tiene , al agradarle,
potfefsion de lo que efpera?
Mat. No , porque fi fe tuviera,
no pudiera defearfe.
'AíarjJ
. 
Luego ay: clic) que fe tiene,
no fe defea? Mato Es al si.
Met;:,(r. Y en quererme tanto 'a mi
Alexandro , qué previene?
Mat. 0,1c es tuyo , y que tu defvio
mas le llega á aprifionar.
Marg. Pues cOmo he de  defeat
lo que yo tengo por mio?
fiempre entibia la fineza,
V no ella razon le des
a mi decoro , porque es
de nuefIrta naturaleza.
El que quiere far querido,
fefIcie , firva , y efpere,
mas no diga lo que quiere,
porque va fu amor perdido.
(1,y Venganza /in nofilgoi
Mat. Yo no tengo de aprobar
effa ingrat;tud, Lacra.
Mar-o Pues dexame oir aora,
que ya buelven i cantar.
Duchien
 l
 cantar
 ,y 	AlexPulro,
-	 y Media.
Margo Q.1,16 ov
. rofo que es el compás!
quien icrá quien orden
aquella unifica? Alex.
Marg. Decid que
 no canten mas.
Modo Pues por qué no han de cantar:
Porque yo no gua() dello.
Moc/o Pues huelgome de fabello,
para mandarlos llorar:
lloren -
 al.
	 Cal lad aoro..
Morí. Ni llorar? Mar. Mas me provoco.
Mccio Pues rezar:inilo'?) AlayF.Tainpoco.
bloc," Pues corno ha de
 far, fehora?
11(:,,. . No
 con!andome á porfia,
Alexandro,
	 xo
 No avrá fido
de vos el tono entendido,
porque 1.1 letra dedo:
A porfh hemos de andar
por vér qual ha de .vencer,
yo olvidar para querer,
zas querer para olvidar.
Mai.
 No entiendo yucftro cuidado.
A4¿-/. Pues que aqui tu amor Pretende,
fi ella
-
 inuger no te entiende,
diciendofelo cantado?
Si_eflas razones mi amor
no os dán á entender aora,
yo os las •gloffaré.., (-choro,
porque lo entendals mejor.
Yo muero de vucaro olvido,
y os catara que os ame yo;
fi mi vida os ha ofendido,
quitarinela ova podido,
pero no quereros no:
riendo en ml predio amar,
aunque os canfe el porfiar,
no podre enmendar mi error,
que fi es porfia dice amor,
a porfia hemos de andar.
Yo. os he de amar, pues os
vos del-preciar', .con que ay dos
fines que efperar aqui,
vos a defpreciarme a mi,
y• yo a obligatos a vos.
De Doll Agullin Moret°.
Si uno, v'a otro ha ere. ceder
	 El modo de negociar
de amar , ia, de aborrecer,,
	 es el cafcarlas muy bien,
profeguid en defdefiar,
	 porque todas á la par,
que yo os tengo de adorar,	 como am7gas de tornar,
por ver qual ha de vencer
	 quieren fiempre que las den..
Agravios hará á mi fe ,
	 Darlas, pues, hafta que a ver
vueftra efquiva con liciork,
	 un vecino la porfia-
mas yo los olvidare,
	 fe affotne , que fin come r .
porque cae olvido le de
	 fe eftará acechando un dia,
meritos A mi pafsion:,
	 por ver qual_ ha de vencer0
vos me aves de aborrecer, 	 Qaien efto hace tenga atento
yo nunca me he de ofender
	 de mugeres un enjambre,
fiempre firme en mi pelar, 	 que el que con una, hace afsientey
vos huir para alcanzar,
	
fi rifie , falta el fuftento,
yo olvidar para querer.
	 y eftá, cogido por hambre.
Contra mi vueftra entereza 	 Con una , y otra muger
fe obliga por maltratarla	 tanto el oufto fe varia,
á • defpreciar mi firmeza,
	 que no se qual efeoger,
pues hace vueftra -belleza
	 y he menefter coda dia,.
el agravia de olvidarla.
	 Yo olyid ir para querer.
Yo del no me he de acordare 	 Tener veinte , 6 treinta dellas,
vos me aves de defpreciar,	 que lo que nos mueve á. hacelloi
con que cierto vendrá a fer,	 aunque les caufe querellas,
yo olvidar para querer, •
	 es v6r que ello lo hacen ellas,
vos querer para olvidar._
	 y nos arraftran con ello.
Marge Q__Ie gloffa tan enfidofal
	 Vos , Irene, no fin par,
Met. No es fino poca ventura,
	 pues fin dos no os llego a ver,
rildoc./. Dios rnio , quanta locura	 muy bien lo podeis juzgar,
ha enftrtad ) en ella gloffal 	 pues fiempre aveis menefter
oygantnela A mi par Dios.
	 Vos querer para olvidar.
:..41 ' v. Qi_alta.
	May,
 Como tuca huyo de fer.
Al vr.T. Por quC
 le apartais?	 Ir 'n. Necia, torea, y fin primor.
Mex.
 Pues dele loco guftals?
	 Mor/. No me
 hag un tanto favor,
Merer. Me entreriene mas que vos,	 que me harán defvanecer.
.Alc e Pues
 I.
	vilex. Señora , ya que mi amor
/149e1. VA , y mejor gloffida,
	 tinto os ofenda , y os carde,
y h , blo en C',113 .27,1 d_! Irene,	 folamente Caber quiero
piedra en que fund ido viene
.
	la caufa defte defiYre,
mi difeurfo. irea.. En ti pedrada.	 O ?Yac aborreceis , 6 no?
414oci. A la dama endurecida	 que bien puede fer que afable
- darla mocl
-els bofetadas,
	 no me aborrer:ak , y en mi
porque, no ay cofa en la vida, 	 un defedo 03 cl2figr . 11!.
que la dexe mas manda,
	D.!cli qua!
 es „ porque vos
que muy lindas 'rinotal.ts,	 os ell..p2or que á n al
 IC,
_Si ella fe quiere vengar,
	 que en mi fe os ma 1,qt
.  un yerrobohicr al punto a moiclla,	 la ycneracion que os
 hare.
y fi torna á por
- Fin-,	 Si OS OF.1 le r11 delco,
porque en cucamos yo , y
- ella.
	fi os carda mi am ir por grande,
_.4 porfia hemos de andar
	urdonalle lo prolijo,
por-.
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ipbrque. os dá mas vafTallagc.
O  fi no de aquefle amor,
-que vueara hermolura aplaude,
pues no dalla lo que fobra,
quered loque os fatisface.
Si me reprimo en quereros,
no ferá pena mas grave,
que tener amor que fobre,
dar adoracion que falte?
Si Ic parece á mi amor,
que le debe á vuertra imagen
todo el culto que le ofrece,
que delito es que lo pague?
Y fi no es efla la/caufa,
pues no es 
-polsible que os canlo
en un pecha que os adora,
lo que mas deidad os hace;
fi me aborrecels , feñora,	 •
para e-1 6e quereli que os falte?
por qu'e me mandais que os dex -e?'
tened= wra matarme,
donde-me ver& mejor,
fi muero á vuefleas defavres,
donde os logre la venganza,
donde ellos -no me alcancen?
Qpien aborrece , delea
ultrajar, dexad que os ame;
tan mal le eflei a vueflras iras,
que yo logre los ultrajes?
Si me aborreces , no os pide
favores ; pero dexadme,
y fi mi muerte os deleyta,
no
 el verme morir as cante
ir ).6_,lexandro , la razon
toda efb de vueara parte,
porque ni yo as aborrezco,
ni ay defcao que lo eftrague.
Pues fi no es uno , ni otro,
que hace mi amor tan culpable?
rM a rg o Lo que yo se es, que me canflt,
mas no se pot que me canfe.
51/ex-0 Y efre no es yerro? Marg. SI ese
Aiex. Pues et difcurfo que hace?
Marg. La voluntad ella mifma
tras lo que quiere le fale,
ni ay razones que la obliguen,
ni difeurfos que la manden.
Amor no es Philolophla,
que 'a eonfequeneias fe alcance,
a y 7eng47e...Ydji
*porque fi huviera razon
para que	 an'iar fe obIigaftc,
ya fuera deuda el amor,
y tyrania el negarle,
y por juflicia pudiera:
pedirle en los Tribunales.
Bien veo , que el no pagar
en VOS finezas tan grandes,
cs delito, la razon
yo os la doy, pero no vale.
Aex. (Zi, no vale la razon
con muge'rdc vueftras partes?
Alar". (bel" refpuefla os he de dar,
fi amor razones no fabe?
_Aex. Pues yo la tengo de amaras.
Mar
 PUCs . y0 no para obligarme.
M'ocio Q2e- aya -muger fin razon,
que á decir ClUe es loca • aguardes
Iror. Pues f-efror mio , fi es loca,
como quieres que le ame?
'6 t'alees 'fi es fu locura
imaginar -que es Dios Padre?
Mato Que cinfada tvranial
O fi Alexandro llegaffe
á aconfc¡arfe conmigo,
preao vengára el .de -layre!
Vamos, prima. ,/iiex. Pues fetiora,
los Principes que os feflejan,
vienen ay de vueftro padre
á
 Caber
 quien han de fer
los propueflas al didamen
de vueara eleccion ; fi acalo
mi fortuna lo lograre,
ferc's, admitido de vos?
11.44r,r,,-. La obediencia de mi padre,:
como puede en mi faltar?
Si vas de los que quedaren
proPueltas fuereis alguno,
como .podre replicarle?
Q2e yo os admita es forza°,
mas que os elija no es facil.
Mat, Qt2edecenre amor me debe
Alexandra! pues fi afable
lindera el verle querido,
mas Ciento el ver defpreciarle. 7)(tfe.
2Voci. Ha fefiora Irene? fi en. A mi?
Mod. No ay otra Irene delante.
km.
 QC quiere? Afkci. Set-6 admitido?.
1-rot 0 Me carda mucho,
ap.
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MOC/. DI qué parte?	 á todos ; mas pues cito es Trnpokible,
Tren. En lo que me quiere. Mac l. Tenga,	 y aqui no elige la razon de Eilado,
que es muy poco0	 nadie fe podra dar por agraviado
Tren. Efro es baaante.	 de no fer á cae empleo prefeCdo.
/1.4a:c/. No es lo que quiero dos dedos,	 Alex. Todos, fefior,  1 elfo hemos venido
aunque le (Licite el enfanehe. 	 y pues fob o nos toca el detento,
be,m. Pues yo le aborrezco veinte,	 y el que fuere dicholb de lograrlo,
y he medido conao Ciare.
	
el irdeliz tendrA fu fentimiento,iil/loel. Fn fin no la he de obligar?	 pero ofenderle, fuera loco intento.
Tren. Si hará, pero á que me enfade. 	 70. Sentaos, y proponed, que va aqui traygd,
iteiúcl. Pues cite amor?	 (dio?	 de los Principcs, que oy han concurrido
/ren.Q1./e le embuelva. Mod„Y cae lucen-	 por fus 'Embaxadores , las propueflas.
Tren. Qe Ce apague. Mocl.Y citas anfias?	 corno por Ins confoltas aqui os rnuearo.
Tren.Qt2e vomite. Maci.No la obligo?	 Trinc.P rimero hablare yo por deudo vitro.
Tren. A cae defityre.	 afe. 	Mod. Oué dc boda traen todos las figuras!
Mocl. Pees picara, befanie -
	
entrambos vienen chorreando curas.
adonde fe te antojare, -	 Princ. Dexando la razon por no canfaros,
que tu, y tu ama fois dos cueros, 	 de vuearo deudo , lobo ha do obligaros
y yo,
 y mi amo dos vinagres. 	 á admitirme fer Principe de Tebas,
"Ilex..Ay de mi! Mod.Qué es ay de mi? 	de quien Creta mas utiles recibe,
vive Dios , que es un infame	 por el trato , y comercio con que vive
el que fufre elle defprecio. 	 con Tebas , cuyas armas fiempre han (ido
Alex. Yo la adoro, no la ultraies,
	
las que aquella Corona han defendido,
Modo Señor , que no fon mup,eres
	
pues del Cita el Imperio foberano
citas dos. Alex. Pues que fon?	 no os avafralla ya per el Tebano:
Aloci. Cafre s,	 mirad como podrá , feudo yo el duefio?
y efte amor es fodomia,
	
y cito lobo os propongo por empeño,
`.4lex. Yo la adoro , no la ultra
 ies,
	
que mi poder , trofeos, y grandeza,
que no es culpa no quererme.
	
ya notorias le fon A vueara Alteza.
'Aloa. Mil demonios mc arrebaten, 	 Ouq. Pues o,aunque la -razon de N'uctIro deudo,
f: no es pecado nefando.
	
no pueda proponer para obligaros,
4/ex. Calla , MOclin ,.que el Rey (
-ale	 podre de tantos afcendientes claros
. con los Principes : Fortuna,
	
proponer la amiaad , y la alianza,
aqueae es el poarer lance
	
que Creta en taMOS figlos , fin mudanza,
de mi -dicha,
 it
 de mi 'fuerte:
	
con los Duques de Atenas ha tenido,
Amor , deuda es ayudarme.
	
cuya Corona mi pretexto ha (ido,
4oc/. El de Tebas , y el. de Atenas
	
para poder lograr la eleccion voleara;
vienen fembrando corales,
	
ya. veis que eftá al arbitrio de mi dieara
porque trae cada uno	 el Mar del Ponto, rico tributario
mas de veinte mil
 infantes,
	
de mis teforos , (leudo necea-ario
para conouiaar la,Infanta,
	 para vue,firos comercios mi feguro;
fi fe la niega fu padre.
	
mis riquezas, ninguno las ignora,
Salen el *y, el f)rincipe de Tebas," elDa-	 .eflo perdeis, fi me perdeis aora.
que de Atenas.
	 Moel. Aora vá de mi amo el dfporate,
ley.Ya,Principes,que hal landofe -obligado .
	
los dos amigos tengo en el 2-eiznate.
de vueltas atenciones mi cuidado,
	 Alex. Yo ;que el pofirero cioed-o-á proponcroS,
ha de proponer fols, los forzofo-s	 por mas eflraflo rumbo he de move Tos,
I mi hija, os quifiera hacet: dichofos
	
pues ando yo el Cuprerno Magia. ado
B	 c'
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del Imperio de Citia dilatado,
y mas que vueltras armas, mi perfona
affcgura la paz de efla Corona.
	Ni dignidad propongo	 grandeza;
fob dire que tengo una riqueza
mayor que todas las que avcis contado,
pues tengo dos amigos á mi.lado,
tan buenos como yo, de igual grandeza,
que es cada uno otro yo en fu fineza.
Etle mi Imperio es , y mi tcforo,
y con aquella las que tengo ignore.
fRey. Effa es riqueza? Ale x.Y o afsi lo imagino.
ft)r:nc.Gran difparate ! Tuq.Raro del -atinol
e_y.Pues riqueza es dos amigos? Mod.Mucha,
que fi vienen á verle á ins Eflados,
ha de gaflar docientos mil ducados
cada año en hofpcdarlos ;  y en fdrando,
ellos ricos fe van , y el queda alarmando.
Elle hombre efiá fin juicio.
Duq. O es muy necio.
ej. Elio prefurno que es hacer defprecio
de la propoficion : Principes , vamos.
Trine. Pues, -fe tior, el intento no ajuftamos?
icy. Los dos quedais propucflos.
(Princ. Ya confio
en mi fi..)rtuna.
	
Mu9. En mi valor me (lo. 	lanfe los tres.
Av Mociin?
Alocl. Qué me Macacas
aora , pefia mi alma,
y al necio que te aconfeja
propoficion tan borracha,
dos amigos por hacienda
,propone un hombre con barbas?
4/e x. Pues d , qué fuera mejor?
Modo Mejor ? dos facas de paja,
que importan mas.
&de /144t.,-g. Alexandra? Alex.Seriora?
',44arp Ya lo que paffa
de vos, y Mi padre he cado,
conque yucfiro intento acaba.
!Mocl. Tengame Dios de fu mano:
fefior, , quitame ala daga,
que he de hacer aqui un mal hecho.
!Alex. Aqui dib fin' Mi cfperanza.
. lÁdoci.Effo dices ? vive Dios,
que no es ya amor, fino infamia.
Miirz. Si de vos queda exelul44
y Venganza .fin cafiigo1
la parre de la, cfperanza,
-
que teniaVpor mi padre,
por la rnfa ya lo citaba.
Halla aqui pude fufrir
vueflro amor, por era calda: -
ceffindo ella ,
 no ay razon
para Efrir quien canfa.
Yo no mc puedo vencer
á amaras , porque en mi falta
aquella razon - fecreta
con que fe inclinan las almas.
Sin ella nada fe logra,,
ni fe obliga con
 pal bras,
ni con mcritos fe adquiere,
ni con finezas fe alcanza.
glje ay razon para qucreros
por \mear° brio , yucal -gala s
vueftro amor , vucara atcncion5
yo os lo conficffo , mas falta
la
 inclinacion en mi pecho:
con que ella rama no baila
á vencerme ; y á tenerla,
toda la razon fobrára.,
Ello fupucfto, os advierto,
que fi halla aqai yucal-as anfiás
tnerecicron en mi pecho
ian defden ; fi de aqui paffan,
ya por razun dcl decoro,
guando no porque me canfan,
merecerán un cafligo:
difErcto fois , cito halla.
jit'/ o cl 0.2c aya homl)re que ello ereuche,
fin rubenrarla á patadas!
Ale x. Scílora , pues vueflro padre
me
 ha quitado la cfperanza;
por prqponer dos amigos
por 'riqueza mas eltrana,
pedidk vos que mc de
plazo , y licencia .á que falga,
que con caos dos amigos,
pues ha {ido fu vesntaja
I u riqueza , yo me ob!igo
- dentro del adquirir tanta,
que fea mas que todas ¡miras.
714arg. O_L;6 ridiculaignorancia!
para Ir rico
 perils
licencia ? quien la embaraza?
tomaosla vos á vos mitin°,
pues
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pues es vueflra la gananci;).
Y cfperréis cjiic lo fea,
fi un breve plazo comára?
M'ami Effo fuera 61 illAs necia,
que la vueqra , mi erperanza.
Alexalues ya que eao no •01 merezco,
forzofb es que yo me vaya,
y de todos mis . ferVicios
tolo os fuplico por paga,
que dilatcis el cafIros,
haila ej ue
 en tierras cal-alías
efl: tan lexos de vos,
que v6r no puedan mis anGas,
ni oir que os poffce otro dueño,
porque ya que á morir vaya,
quitcis piadofa áini muerte
cfra trifle circunflancia.
Maq. Ni efro podré hacer tampoco,
porque • fi el termino paffa
de mi eleccion , ferá dar
á otras quexas jufla caufa.
Alex. Qué no ay para mi un alivio?
ar
 Mirad vos en que le aya,
y corno dios dos no
 Ian,
efcoged de los que faltan.
	afe.
Sake Luciano , y TetandYo.
Lue. Alex,:ndro , .qnj: es aqueflo?
41ex. Amigos , efloy fin alma.
b. Pues qué; ha (ido?
	•
Mod. 0,116 ha • de . fc:
que:le aveis dado zarazas,
que en oyendo que mi amo
toda fu hacienda fundaba
en tener los dos amigos,
fue peor que fi efcucháran,
que tenia dos dividas.
Alero Ya percil las efperantas.
Luce Luego nos han defpreciado?
Mecí. Pues cffo no es cofa clara?
dos
 amigos, guando han (ido,
mas que para qualquier cafa
dos- fabaiiones caleros,
que ni el Verano los fina?
Luc.
 Pues, Alexando , el empeño
ya es de
 honor,
 pues defpreciada
ha
 (ido
 nueftra arniftad.
Ttb. Pues defla Corona,
 y
 quanta g
tienen los que hui preferido,
te han de hacer dueño mis-armas.
El plazo fe cumple ya,
porque fufpenfas eflaban;
dilata tu los conciertos,
(pe yo fin otra efinranza
me ent rar.,i) por ins Eflados,
haft que quede á tus planta
toda Creta , y toda Grecia.
Luc. Y yo , fi el poder no falta
de la razon natural,
y hacen fu efeao las caufas,
te he de hacer dueño, Alexandroi
de la voluntad tyrana
de efla muger ; y pues fabes
quanto
 ha (ido defeada
mi perfona en fu afsitIencia,
aora por ti he de acetarla.
Dei-de oy entrar: en Palacio,
tu un . falo punto no falgas •
de lo que •yo te ordenire,
porque fe logren las trazas,
•que fuere dando mi ingenio. •
Alex. Aqueffo es ,bolvermc cl alma
al cuerpo, nobles amigos.
MM. Lindo cuento pues al arma.
Teb. A vencerte efla Corona.
- tuca A rendirte aquerra ingrata.
Alex. Yo á vivir de vueflro aliento.
NocI. Y yo de todo hacer chanza.
Luc. Pues podranlo mis indufirias.
Teb. Confeguiranlo mis armas.
Alex„ Logrando mi delco.
Mod.Y lo reir:m mis entrañas.
Luc. Para que el mundo celcbre::-;
Te!'. Para que cuente la fama:: -
.Alex. El 'Poder de la Amiftad.
Mor'. A la falud de las marcas.
JORNADA SEGUNDA.
,Salen Luciano,el (Rey,e1Trinclpe de Tebe
y el Duque de Atenas.
contento, Luciano, que me ha dado
cl vcros en mi Corte , digno era
de mas demoltracion, no viniera
a tiempo que Tebandro, que del Cita
•rige las armas , mi foCsiego irrita
con una novedad tan impcidada, •
E	 pues
si Poder de la AnyyLid)
pues ertando ; 11 paz 
-ea:1 ajuflada
por Alc:,;:ando , que por el Senado
afslfle
 a ellos conciertos en mi Eflado,
fin mas tazota, que averíe ya cumplido
el plazo de las treguas, ha rompido
ta guerra, y entra ya por mis fronteras
luciendo efiraRos, y ruinas con mas veras,
que lila  paz no fuera ya admitida.
li,ptc. Mucho fimo, feñor , que rol venida
fea en efla ocafion.
No el gua° ceffa,
pues el'feflejo.va dea la Princefa
para que elija efpofo, ha comenzado.
Princ.Scfior,quando es- tan grave elle cuidado,
qué &flejo mayor hacer podemos,
pues armas y poder junto tenemos,
(sitie traer prifioncro á Margarita,
elle atrevido , que tit brazo irrita?
Duy. De mi Excrcito rue hallo afsifYido,
y pues caa Ocafion fe le ha ofrecido
á mi poder ,- y _a mi valor, yo quiero
• lograrla en fu fervicio , y fer primero,
en el merecimiento que me adquiere,
acafo en la fortuna no lo fuere.
. )ri'nc. Sola mia ha de Er ella vidoria.
)uq. Qfien antes pueda lograra la gloria.
)rinc.Pues vamos á intentarla en competencia,
) 1tq. Logrela la mas viva diligencia.
Prinl:;pcs , el empeño en que me veo
xne
 obligo aqui acerar Yuefiro cicfco,
como de hijos el fivor admito,
y vucftra mifma dicha folicito;
pues el que corlee-oleré la vidorra,
loarará --en Margarita mas memoria.
)raiti«-c. Pues, Eflor , los feflejos prevenidos
no ban de cefft r por mi , fobflitoidos
quedarán en Palacio.
)ftgo y por mi quedaran en cite efpacio,
deudos vaffallos mios , que . á porfia
harán dia la noche , Ciclo el dia.
'Sy.'irodo lo apruebo, que es mas altaglbria,
• que P O Os eueffe defvcio ella vietoria.
'rinc.' Pues, Duque , a la campo f i.
) ,ti. Pues, Principe, á la gloria dc ella hazana.
'rinc. A partir.. Duq. A vencer.
ey. A eternizaros
venida hijos que yo he de acompaiiaros;
Luciano. Zdtc. Gan falca, -
y Veng .a71—za fin cafligo,.
Pues nada cara,
quedare tu á a-fsidirá. la Princefa.
T'ave el ?kg „y los ,Trincipes.
Luc. Mejor (5 yo la fuerte lo ha difpuefto,
pues Alexandro quedará con ello
folo a. lograr lo que mi ingenio ordena,
6 no ay razon, 4 he
 de vencer fu pena,
Ss/en Marp-arita ,5 Irene.
ars..Luciano. Luc.V uefira prefencia
da á mi nombre nuevo aliento.
Nosh
 explicar el contento,
que me 'da vtteara afiflencia.
En fin , los Principes
 van
refi(Jlir la invaGon
del Cita? Luc .  Y fin fufpenfion
del galapté:o , pues dan
fubftituelon del empeño
á deudos vafrallos. fuyos,
porque los aplaufos tucos
fuplan la aufen::ia del dueño.
Mar,,- . 'Ufo es de Palacio , pues
que aora entre las damas rujas
efcojau galanterlas
los Cavalle ros ; qual es
la dama que clegis vos?
Luc. Macbrie, feñora,
 ha
 (ido,
mas foy de otro competido,
que vencerá entre los dos,
porque es mas galán. il4arg.Q .91en es?
Luc. Es Alexandra fu nombre.
; pues ene hombre
puede eompctiros ? Luce Pues,
por mas galán ic feñalo,
y yo mitra° me condeno.
Qt_ié‘ tiene Ore hombre de bueno?
Luc. No tener nada tle malo:
no es en fus galanter)as -
difekto fin 17)rd -i111ci0n,
galán fin afedacion,
cortcfano fin porfias,
fin vanidad,
pues lograr fabe ella
fin que fepa la memoria
lo que da la voluntad?
No alfa prudencia , y virtud,
fin fer fufrido fu • aliento,
que,ay cafo en que . el fufrimiento
buce i,ufame
 la virtud?-
No
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No tiene en fu cortes'ia
hnofura *fin gravedad,
agrado fin humildad,.
llaneza con vizarria?
Todos por. eflo á fu nombre
mil aplaufos no le. dán?
pues para fer buen .galán,
qué ha menefter mas un hombre
4aasVueilra ciencia,
 y. vueara fama.
todo no lo ha de veneer?- -
luce Un galán. no ha menefter
fer letrado de fu dama.
Marg. De que elfo digais me efpanto.
Luce Todo eflo en él hallarás.
linrg. Pues yo le he tratado mas,
y no he reparado en tanto.
Luc. Pues. afsi á todos fe ofrece.
1VJarg  Pues todos .en elfo dán,
fin duda el es muy galán,
y á mi no Irle lo parece,
Luc, La pafsion ala en los ojos
de quien defdeiia , 6 quienanaa,.
.1) fea galan , b dama,
de dos generos de antojos.
Ay antojos del dafelen,
y ay antojos del amor:
los de amor , hacen mayor
el cuerpo de lo que ven.
Qt;,,,213 ama con efle efedo,
todo quanto ama encarece,
con los del defdan parece
mucho menor el' fugeto.
Y afsi el no parecer bien,
no es falta fuya en tus ojos;
porque elfo vá en los antojos
con que mira tu defdan.
Mar ,r. Pues cómo aviendo tenido
mi galantao , ha intentado
publicar otro cuidado?
Litc.Enigma tiene..Mín.Q9é ha ficto?
Luce Yo os revelaré cl fecreto,
con que licencia me deis,
y Os pido que le guar&ls..
Marg. Yo, Luciano, os lo prometo.
Luc. Pues A lexandro , fefiora,
muerto de amores -vivió
de uni dama , que'perdió
al yenir Creta aora.
in Moreto. .
A tu hermofura inclinado
publicó luego fu intento,.
con que de tu cafamiento
quede.) al empello obligado.
Miró á tu prima otro dia,
la qual le die) mas cuidado,
porque es un vivo traslado
de la dama que él tenla.
Vencido de eae delco,
fintió averié declarado
al Rey , por verfe obligado
á feguir tu (planta°.
Mas para bolverfe atrás
usó una induflria , que alabo,
que viendoque te. canfaba,
procuró canfarte mas.
Porque del cardada nora,
por ti cefraffe el empeño,
z Cl pudiera hacer fu dueno
Matilde , a quien adora.
Mira fi ay buenos tefligos,
fi al deanofIraz fu grandeza,
propalo que fu riqueza
era tener dos amigos?
Locura tan defigual,
que nadie la emprenderla,
fino es quien quedar querria
libre pareciendo mal.
Y al En de fu cafamiento,
ayrofo quedó excluido,
y de fu amor confeguido,
ella loco de contento.
Qpé decis, Luciano ? qua?
oua no me amó aveis contado?
Inc. Si el citaba enamorado,
fefiora , qua mucho fue?
Pues como ? yo no le vi
por mi gemir , y llorar.
Luc. Elfo fue querer canl-ar,
para librarle de ti. Marg. Canfaf?
Luc.13if.-n vá prevenida.	 ap.
Canfar con tanta fineza?
Luc. Hale enojado tu Altea?
iliarsToNo,Luciano: efloy corrida! ap.
Jale-A/loclin jing»ndo twibarfe , de-
xando caer des 'papales ,y IS lel, anta
cfcondiendolos.
itIod. Yaya conmigo Sinon,
que
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que ella Na muy bien armada.
5144rg. Q96-bufeais?Mod.Seliora, nada,
yo aqui, porque, la 
- ocafion.
Marg.Do que es vueftra ,turbacion? •
likaci. De tres edas.
444rg. Tres, por quien?
	 •
'Mocl, En la una no eftoy'bien.
"ir•las dos? Mod.No se que ron.
Marg. Qpé papeles vi erconderos
114ocl. Dos cartas de pago fan.
ildarg.:De quien?Mod.Dc un fanto'Varon,
que :rne prefta unos dineros.
Marg.
 El-que prefta debe dar
cartas-de pago?
 Med. 'Ami
 fi.
Mark; Por
 que quiente.prefta á ti?
M'el. Porque no puede cobrar.
Mar.
 Por que las recatas tanto?
Mod. Porque fon a'an doncellas.
Marg.. Mucftralas que quiero vellas.
Seficra , os darán cfpanto,
'que fon trampas,.
Mart,r. yctlas..• yo,
qu'e - puede importar aora?
',Mocl. Dios ve las trampaS,feora,
pero las Princefas no.
rama los papeles la 'Princefa,y da:filos
, Luciano.
	-
Marg. Leedlas NOS. LUC,D;CC en ellas,
retrato ..1\latilde.
	 Bien,
y es :trampa un retrato? en quien?
li,doe/. En
 que me retrato della.
A Matilde vais .con Cl?
- quien
 la
 retreta? Moc/, El Ticiano.
'Mar. Tiene muy 51ml
-a mano.
M6ci. Si fama , y de 
-papel.
Leedle.
M4-41. Que adviertas conviene,
q;J:ie de los ojos no trata.
Mari , . Pues por qu& no los retrata?
Mod: Porque a la margen los tiene.
Lttc. Bien mi incluflria fe previene.
M ir.
 No ficabais de profeguir?
&oct. Bien fe puede ,ya partir,
que todas Ins faltas tiene.
• Lee
 Luciano.
Luc. De Matilde mi atencion
hace un retrato fucluto,
no errare fu perfcccion,
ty
 Venganza
 fin eafiigOi
porque eftoy guando la .pintO
mirandome el corazon.
Ni la ,Diofa de ila•efpunia -
.com_petirla al itnicalle,'-
'en
 'mis conceptos :prefums,
pues me Aa 'el ,ayre 'fu .talle
para que vuele Tul .pluma.
De 'color 'carta:fi° obfcuro
fu,peto.:es *incendio bello,
donde immortal affegura
- al Fenix, de 'fu hermofura
el ambar de fu -cabello.
•Su
 frente'fin duda alguna
del . Cielo
 tomb, y pareces
que líe logró fu fortuna,
'para que .alumbre ella luna
lo que el cabello anochece.
•-illarfla i ifonja.y necia. Luc. A fu frente
I1mar Luna es proporon.
!viar, Mas tiene 'un 'inconveniente.
.Luc. En que?
Marg. En que no 'es perfecCion
tener menguante , y creciente.
.L.u.c. No es precifo que concuerde
en todo. Mara.. No aya .eftrivi119,
"decid , que ,ella 'poco pierde.
214ocl. 'Ya aquefle carnero verde•
fe vá haciendo picadillo.
Lee
 Luc. Sl.!s celas fon -con primor
.arcos llenos de defpojos
del triunfo de fu rigor,
-que caos arcos hizo Amor
1 la :entrada de -fus ojos.
En ellos, con luz chifla,
.dos pardos foies defctibre,
- y es en el mar que los baila
la negra, y larga pertafia,
• la noche que los encubre.
Marg. Decid que al fe 'reprima.
Wen mira con los antojos
de amor, crece- lo que ellima.
414 arg . Pues
 'no os canfels, que mi prima
no
 tiene tan 'buenos 6jos.
Luc.
 El, aun mas eftá creyendo.
Mark-. Profcguid, que elfo es locura.
Mocrl, Ay Dios, qual fe va poniendo:
ya cite veftido rompiendo
fe va por la picadura.
Lee
De
 Don Asufiin Mo',7eto,
lee bu.. Una rora a competir-	 Tu pelo,, aunque es mas que pelo,
cada inexilla condena 	 que es terciopelo, y acafo
mas la baxa a dividir	 por poftizo,
-- la nariz , corno azucena,	 con fer ello fondo en rafo„
que fe 'va empezando a abrir, 	 a colla de tu. defvelo
Su labio hermofo , fangriento, 	 lo haces rizo.
fi ay rubio. coral en 'el,	 Tu frente ; aqui tengo miedo,
dudando ella el mas atento;	 que tiene grandes baxadas,
mas fe Libe que es clavél	 y fuhidas,
por el olor de fu aliento0	 es muy buena para enredo,
Las perlas que encubre el labio,. 	 porque toda ella es entradas,.
fdidas.perlas fon de igual compas, 	 y
dos deltas manc,h6 Amor fabio,,,.	 De tus cejas no he de hablar,
porque, delcubra. elle agravio	 porque aun no te las ha hallado
iel ,precio de las. denlas.	 m defvelo,
Marg. La falta fe ha de decir? 	 con que no tendras cuidado
alabanzas indecentesl
	
de que las pueda tocar,
M6c/0.Es, que le- ha dado en refiir, 	 ni en un pelo.,
Tus o¡O* ; (qué raro cafo!)y como le mueftra dientes,
no fe la puede encubrir. 	 MtUralcza compufo.
'',,Marg. Dexad pintura tan fria;	 con gran mafia,
..de effos arcos que dec'is, 	 mas ros hizo medio al ufo,
Sol , Luna , Fenix , y Dia,	 pues los g,taarucció de , rabo
le puede hacer un pa1s0	 fin peCtana.
'M'.oci, Y fcra el de Picardia? 	No es plata tu narizita,
.11/1,972-0 Y effotro papel , qu'é es?	 ni azucena , ni otra cofl
Luc. Retrato dice de Lene.	 que lo valga,
ii<1.ocl0 Aqueffe es mas defeorti;s,	 mas es una chata , chita,
iliar,g. Leedle.	 y fi fe precia de hermofa, .
,Mod. El mio
 es, y conviene	 di que falg,a.
leerle yo. Marg. Leedle, pues.	 Tu boca , para una dicha,
Toma el 'papel Moclin.	 es muy- buena, pues no es poca,
liWoch -57:1, de retrato. freno Menguada, -	 aunque amarga:
tu
 C rni retrato por que?	 y para mayor del-dicha,
'Morir,. Porque eftoy de ti enfadado,	 tu vida es como tu boca,
y porque eh tu amor quebr'é,	 por lo larga.
va en verlos de pie quebrado.	 Tu cuello , de atr.ls mirado,
Lee. Irene , fi en tus cautelas, 	 aunque no mata alevofo,
ni en tu amor , ni en tus papeles	 es Bellido,
yo me mete,	 mas Bellido vewonzofo,
,
tus defbrecios , y mljuelas,	 pues mirar no le ha dexado
y danzas de calcAbeles , ?I•quc.) Cfet0?	 de encogido.
Mas porque lo que condena	 Siendo afsi todo ello, allano,
tu _prefUncion fepas , quiero 	 fine aunque te haces impofsible,
retratarte,
	
fi . fe apura,
aunque
 boy un majad e ro,	 ni es el cavallo Troyano,
pues me ha de
 collar la pcna	 ni la Puente ele M'anille
:de mir4rte	 tu hermofura,
Sielii
'El
 Poder de la Amifiad, y rengan - ,-1,71n ea-
Siendo afsi defprecia mas,
que fi por effe camino
ay dinero,
con tu defden , y tocino,
y alcamonias pondrás
el puchero.
Marg. Eres muy lindo pintor.
Iren.Que dio aya alado efcuchandol
Mea. Ya van las purgas obrando.
Marg. Y le embia tu feñor?
Pod. SI, y con ella reverencia,
en forma de loa, feñora,
pido para darle aora,
perdon, aplaufo,y liceic	 )al?..
Luc. Pues tierra ganando voy, ap.
aqui no ay que perder punto.
Mart. Q,pè es ello, Amor? tan difunto
refucitas ? fin mi elloy;
el
 tiene Tor mas htnnofa
a Mi prima , y rae cansó
porque le dcxaffe yo?
-8 a le ;14
',AM'. En todo he (ido dichofa.
Marg, Prima.
 Mat.
 Ya ccfs6 el rigor
de mi carena en darme enojos,
pues me Nifien los defpoios,
cue la han fobrado tu amor.
Ma7g. Como? Mat. Ya con tu -licencia,
Alexandro por fu dama -
me cf
-coge. -Margo. A ti?
Afsi me
Mary-,. Prima, Dios re de-l' paciencia.
lidatc, Pues yo he de lar tan cruel
como tu ? va le admiti.
Pue-s aquello no iba en
Mgt.. Pues en quien, feñora?
rol. En Cl,
que es una
que ofende con lo que calma:
Luciano , ay ago en rni prima
de lo 'que dice el retrato?
uce Si yo la adoro, -diré,	 -
que aquel era un tibio medio
de fu bermofura; el remedio
obra mas que yo pensé.
214at. Señora , efro l'era afsi
en ti, A quien Cl no agradaba¡
peto Mi me enamoraba,
canfado en fu trato,
lo que te canfaba á d.
Marg. Luego mi rigor condena
ya tu amor ?'que poco l'aloe'.
pues aunque 'mas té la alabe,
aquella frente no es buena.
Mal-. Yo fe lo he de agradecer.
Marg.Q2é has de agradecer?
Mat. Su amor.
Marg. Yo no fufriera fu error.
Mat. Pues dexamele querer.
ii/larg. Yo? quiere : mas me provoca
embidia el verle querer.
Decid, qué puede tener
	
(1 Laci4no4
de clavel aquella boca?
Dic. Señora , a efiro no me ajuao,,
pues viendo fu labio en é41,
queda vencido el clavel.
Adar,j. Andad, que teneis mal gua*
aura , Luciano , os ignoro,
fois difcrero , y el amor
os hace . necio , y peor.
Luc.
 Yaya que todo elfo es oro, 	 ah
Mat. Alexandro viene alli,
P' es ya tu le has defpedido,
y a mi fu amor me ha elegido ;
dars de hablarle -aqui .
licencia? Marg. Pide sla en vanos
pues , puedo eflorvarlo yo?
Mat. Y en tu prefencia? Marrz. Ello .119/-
yo me iré venid, Luciano.
Solo por facarie voy
	
ap.
de aqui , y bol ver
 t efcuchar.
1.-An. Bien alterado d'a el mar. 	 ap.;
Ákarg. De embidia muriendo voy.
ranfe Marca ita	 Luciano. .
lien. Yo con Moclin tan ayrada
voy, que aun
 a mi me maltrato,
pues defde que el el retrato,
no me puedo vér pintada.	 Nfe.,
Sale
 Alexandro, y MDclin.
Moda Bueno vis, feñor.
Moclin,
aqui eflá Matilda fola,
Mod. Pues ferior, cierra con
y dila dos mil lifonias.
'Alex. No sé fi labre fingir.
Mea. Pcfia tu alma, elfo ;gama,
yo te ayudaré , fezior,
fT4
U 6' .1) );.;
no eches	 [order hi hirtoria.'
Ya dexo Luciano , y buelvo
ofendida, y embidlofa. Moe! ,Anda.
Alex, No acierto á movermc.
Llega Luciano por la parte cue efl, Ale-
,
xaildro al pa'U.
Luc. Alexandro. A/2x.Ouien me nombra?
Lzu-. Ved que os oye Margarita,
ya labels lo que os importa.
Mod. 0,Lié bravo pallo, fefior!
tuerce la clavija aora
llana que falte la prima.
Alex. El pecho fe me alborota:
yo no he de faber decirla
en fu pi-el-enea lifonja.
Mod. QLié es no ? yo te apuntar6,
que - s.e muchas de memoria:
ve preflo , mira que ya
fe eflán -dando las fopas.
Mat. Qué tibio llega Alexandral
Madi. Anda. Alex. Los paffos me corta
val yclo , Moclin. Mod. Que yelo?
que hace aqui un calor quo" ahoga:
brielve el toldo al apunto,
verás qué bien la enamoras.
`Ale xeMi fefiora:- ay Dios! Moc/aProfigue,
facala de mi fenora,
que aquello es, llamarla fuegra.
Alex. No halla razones la beca.
Siempre detr:is
Mod. Vida mia de mi alma.
Alex. Turbado á tu luz. hermofa::-
Moe!. Vida mia : oye el apunto.
Alex. Llega quien mas os adora.
Mod. Vida mia : que te pierdes.
Alex. Y mas quien tus dichas logra.
Mac/.
 Vida mia , vive Chriflo,
que lo denaás es bazofia.
Alex. Yo no se lo que me digo,
en vano , Moclin • me exortas.
Mat. Alexandro , ellos temores,
fi el efcarnaiento los forma,
en vano han (ido conmigo,
que bien puede fer en otra
mas fino el criaal del pecho,
fin que fea tan de roca:
fin fullo hablad, que el teme/
Moret°.
os hace bulto la .,-fombra.
aguardas tira elle
y pegata goipe eii bola.
Alex. Sefiora , fi mi dudofa,
mirando una luz hermofa,
tuvo tan poca fortuna,
viendo todo el Sol aora,
como quieres que me atreva,'
Ii Ins rayos me reportan?
Mod. Liado, elfo avia de venderle.
en la Botica par onzas,
para remedio de ingratas.
Marg. En fin yo fui luz dudofa?
ya ello es rabia, mas que etnitidia.
Mea. Sopla, que hierve la olla.
Mat. La lifonja os agradezco;
mas creed fi ello os affombra,
que ay luz que alumbra,y no abrafa.,
Mar. Sin pafsion mirado am:a,
Alexandro es muy galán,
mas mi prima no es hermofa.
;,41/e.x. Pues ella luz : fin mi efloy!
• yo me rindo á mis congojas.
Mod. Dale á effa luz que fe Muere,
y queda á efcuras la troba.
sfllex. Yo no puedo mas, Moclin,
(Inc me arraara la memoria.
Moc/. Pues hombre , cierra los Ojos.
Alex. Yo no puedo,
en vano, Mochila, me exortas.
Mod. Pues hombre, cierra los ojos,
y imagina que es effotra.
Alex. Yo , divina Margarita,
Matilde digo , fefiora:
á mal aya mi paísion!	 (117:
Moe!. Defcafiáfele la boca.
Mars. Ciclos, tanto me aborrece,
que fe maldice, y fe enoja
de equivocarle en mi nombre!
Mat. Elle es defcuido , memoria?
Alex. Si porque memoria - fueffe,
qué agafajos , que lifonjas
le debieron mis finezas,
aunque eran fingidas todas,
á la Princefa ? qué agrados
ol jamás en fu boca,
fino defayres , defprclos?
Advertid, Ma.tilde bermofa,
que
'Fi Poder ele Ami /Lid, y Veng43za fin ca/ligo,
que 'aune entrambas fols . deidades,
fois yos la que el. alma -adora.
Mor! . Pues effo puede fer menos?
mi amo acabo , feriara,
eflá	 juicio , para
comer migas , donde ay tortas?
Vos fols torta , la Prin-sefa,
quanio mucho , ferá ralea,
pan pintado con vos;
ella .es vana , defdeiiafa,
ella pienfa que es Abril,
y yo no digo que es loca,
pero tiene mucho ramo.
Marf7,._ Ya Ola injuria es afrentofa,
falir	 ertarvarlo quiero,
roas no porque ella me enoja,
fino de embidia que muero.	 Sale.
Marg. Matilde.Mod.Peg6. Mat.Señora?
Marg. Vente conmigo al jardin,
Mat. Con gua() iré, aunque me eftorvas
ei efcuchar
 a Alexandra.
`,114ar.2-... Ven, que para todo ay hora ,,,
Mod. La moka, y la miel vn juntas.
Aiex. En quien? Al.oc/.1'n las dos feftoras:
Matilde lleva la miel,
y Marg,arita la moka.
'A4arxr.
 Entra, Mitilde , delante.
Mat. Ya te
 obedezco, feñora.
cl, Oyg , oygan que la guarda;
ya fe ha metido á Priora,
ella .bolverá Tornera.
Ent y are Matilda.
IMar2-. A inflames á verla torna;
.tras ella fe le vá el alma.
410c/. QUal lleva las tripas! ola.
Marí. Mas que no buelve 'c't mirarme?
no ,
 no buf.,Ive.
Al 	bober Alexandra, te .detiene
Mac/in..
Tente aora:
ya han venido golondrinas,
fej-ior , miralas qué hermofas,
ya el veranito eftá en cala.
'Mar,T, Que no buelva! yo eftoy loca;
Engire que á llamar buelvo
algunos criados. Ola.,
Alex. Q116 mandais?
M ag. No buolvo a veras.
,Alex. Ni yo lo pienfo, feñora.
Ma7p-. Pues por que no lo penfais?
A:ex. Porque effa dicha no logra
quien por fu poca fortuna
tanto fu amor os enoja.
Pella el alma que te hizo,
pues aora la enamoras?.
Alex. Ya iba á perderme , -Mocho,
confieffo mi culpa loca.
Roc/. Pues dila aqui en penitencia
dos dcfavres. Mar. Qté os reporte
profeguid lo que de amor
ibais -diciendo. Alex. Señora,
digo que, mi amor::-
Mod.
 Tente , hombre::-
Alex. De - vos ofendido aora
queda aqui ,„ Zviod. Qic te deCperias.
Ma7g, Por que? Alex. Porque rigarofa
le quitais á mi defeo,
guando tantas dichas logra. -
Moci. Pára : que aquefte cavan()
fea tan duro de boca!
Marg. Oué le he quitada?
Alex.
 A Matilde.
Moci. Acabemos , corre aora.
Marg. A una quexa tan groffera
1) afeaay efla refpuefla fola.
Moc/. Vive Chritlo, que has andado
como _un Cid , defeanfa aora,
di que te mueres, furpira,
mas no donde ella te oyga.
Alex. Qc vá enojada, Ailoclin.
Mod. Colla, feiior, que elfo importa.
Qyé ha de importar , Ii vá ayrada.
.11/10c/. Qie bolverá mas ayrofa.
Sale Luciano.
_ Luc. Alexandra. Alex. Qtjé ay, amigo?
Luc. Qie Cl remedi6 ha obrada tanto,
que cal bañada en llanta
fe aparta aora de contigo
Margarita , ya eflco indicio
la viaoria. Mor/. Es evidencia.
Luc. Refidencia. Mcci. Refittencia,
aunque fea á lo
Alex. Como ha fido? Luc. Ella faro,
yo al del-cuido la miraba,
y con un lienzo ocultaba
el llanto que reprimla. .
4/ex.,
De Don AguJiin Moreto. -
Alex. No lo puedo refiftir,	 Si lleva tu amor á eftado,
yo he de irla á dcfmojar.	 que favor tenga algun día,
Luc. 0¿,& haces? ,Alex. Si la veo llorar, 	 pagarlo con correrla,
que he de hacer? .Moci.liombre,reir. 	 mas no (pido con agrado.
./Ilex. Yo á quien adoro he de dar	 Porque .fi defcubre un lexos
tan co.qofas pefadumbres? 	 .del cafo , aunque quiera bien,'
;V cc lo Si fcflor,
 , y por azumbres,	 refucitará el deidén.
porque .aya bien que llorar: 	Mar  Ellos parecen confejos.
que á efl:as ingratas , feEor, 	Luc- Ella al fin no ha de eftimartei
perfeguirlas , maltratarlas,	 fino es dexada de ti.
fact.:elidas , y dexarlas„	 Marg. Eflo es todo contra mi:
para que tengan amor.	 fi ván los dos á la parte?
Luc. Ello, Alexand ro , es forzofo,	 Luc.Q.e. finjas te perfilado,
ro tienes que refiftir,	 pues efte e l remedio ha [ido.
fi tu la vieras falir,	 Marg. Luego fu intento cs fingido?
no fale el Sol tan hermofo	 óe lo que me ha confolado!
como ella ayrada , la rofa	 4/ex. Luciano • con mi cariii°
encend 7da en fu mexilla..
	
no es pofsible que lo acabe.
/lex. Y es inccli‘o de refiflilla	 Mod/. 0,,lyé es no? que efte es un jarave,
pintatmela tan hermofa?.	 que puede tomarle un nifío.
Znce Si, porque fi á efla violencia 	Mary. De los dos me efloy riendo:
,_,
fe _dc b'e) el ir tan ayrofa,
	
que, era fingido el retiro?
mirarla mas Pc. rmofa,	 Luc. Valgalme el Cielo l qué miro?
la 'has de hacer mas—rdiftencia.	 la Prineef.a me eftá oyendo:
.Mex. Si la canfo mi (Jadia,	 mas por e acabo lo ha ()ido,	 4p,
y la cf.( Ecic mi tibieza,	 enmendaré lo que he hablado.
que importa que fu belleza 	 Yo por confejo te he dado
crezca , para no fer mia?	 lo que pido por partido:
ti.kocie,Dexala in los zelos• fucha,	 Go n'Ma t i I d e equivocar
no temas que fe te efeurra;
	
puedo todo lo que oyó, 	 . etp.
tu -rió la has dado una zurra?
	
pues la gaanteo yo„
pues ella dará la buelta. 	Ebro no has de dilatar,
Luc. Amigo , defengafiarte	 que fingiendo no querer,
de...que aora enfl rmo eftás, 	 no fl-a en vano mi empleo,
yo fov Medico á quien. das .	 y lograré -mi di feo.
permiCion para curarte;	 Ag(trg. Ebro no puedo entender.
que hagas , pues , es necefrario	 Alex. Yo, amigo , podré emprenden°
lo que eo ordenáre aqui.
	 por. obedecerte a d. .
zdocr. Pues ve recetando en ml,	 Luc. Pues tu lo has de hacer por mi,
- que yo
 by
 el Boticario.
	 . ó, te he de obligar á ello„
Sale al palio Margarita. .
	
porque ya eftoy einpefiado
iVarp No me dexa la paísion,	 en que dexes die empleo.
y aqui me buelve in mi,	 MarZ.Q1C habla ,de e tni prima creo.
mas
 son Luciano acá aqui,	 Alex. No „lo. podrá mi cuidado.  •
de efeuchar es ocafion. Luc, Alexandro no ha entendido,
Luc. Lo primero, has de oc. ulta r 	y_no l c . puedo hacer falcas. , -
efte amor á tus antojos,
	 Pues en fin , á qué. te empeflas?
tanto , que pktifen tus joS,.iincx. Es impasible el olvido.
que la
 has
 llegado I olvidar.
	 Ltic, Pues mira como/ ha de fer;
Ç.', z	 ,rues
El Poder de la Amifiacl,y Venganza firi ca,ffig6:
pues me llegó á 'declarar,	 y pues te niega la entrada,
que no has de galantear
	 ya eflo no tiene fhlida.
lo que yo llego a querer.
	 Luc. Bien el yerro fe ha enmendado.
Abx..Q& dices? Luc, Q.j. c fe reprima	 fi la Princcfa me ha °ido,
	
Itp.:
tu amor , pues- me ofendo á mi.,
	
pues por Matilde ha entendido
Mo
-g. Cieos , yo no lo entcndi,	 todo lo que me ha efcuchado.
que cao es hablar de
 on 	.41ex ..Vucaro precepto, aunque injufto,.
Lucí Ya cae arroja cl riefgo pide, 	 es para. fentirle yo,
y eftoy on efto empellado.	 mAs para enojarme no,
Mar: 0 Si Luciano enamorado 	 pues ha fido vueftro guao .
bliciti que la olvide?
	
A vos con efta templa
-taza,
7.41ex. C6:no ,Llic;x10 , afsi infama	 yendome obedeceré,
tu ariaTtad lealtades mias? 	 y a un traydor refponder6.
Mod. Pot, las flete chirimias,	 afuera con -la 'venganza.
que-. te ha foplado la dama. 	 Mod. Y tal por 61 , y por mi,
r hf...v. Tu wieres á::- Lu.'... Claro eftl„	 que en el -mundo la oirán,
que yo qui...rb á quien adoras, 	 defJe el pie del Prefte Juan
á	
-1y fiemo que la enamoras	 la frente dcl Soil.
. paz. lo; -Lelos que ole dás.	 Marr. Ols..? bolved á entenderlo.
,
'red() lo ha de declarar,	 ap.	 ,Mex, Pues decid lo que qucreis,
fi habla mas on fu uafsion. 	 Marr. QT en Palacio mas no entrels.).
Wlex. V 1-,:.e el Ciclo, que es traycion,	 ,X/c.v. Yo os doy palabra de hacerlo.
y venganza he de tomar,	 .M.2;-
,
,3 Andad. Alex. voy a obedeccros,
-,
¡IZO do Y , para día-. en- vano
 . 1 1. -Traig,dandotc , traydor, la muerte,
:por::- Luc. Mono cs para hablado. 	 que no nos faltaran damas
Xar::-.) . Que efté tan enimarado,	 adonde huviere tablercy.,. M ar ,:j* .01S?
'I	 •	 'Aex . (:)i: mandais? Modo Es cuento?q ue lo (lenta defla fuerte!
Lee. Alex.indro no me entiende,	 Jihx. Ay otra cofi cue enmiende? .
y pen fa ofie filfa amiga	 Marg. Q.Ile efte precepzu fe entienl.,'
-por la Princefa lo digo, - 	mientras,teneis cae intento.
y ims con eflo la enciende.	 ;/.16.. No os he llegado á entender.
/l/ex. Pues fe atreve tu baxeta. 	Mai: Quo fi cae amor olvidais„
-
Lic. At:aj irle es meneflet, 	 apl.	 os permito que bolvais.
_ yo
 no puedo ref;d!pudor,	 Acx. Pues no os podr. obedecer.
por ellár aqui fu Alteza..	 Mar, Tan grande es?
21/1.07. Yo- rerponder;; por: vos. 	 ,./i/ex. No ay mas-que fuba.
' Si lo que . ha dicho Luciano- 	may,,,,,Q1je erío fafrol fin mi eftoy;
,.,
no bafta , os canfais .en vano, 	 pues qué_ aguardais? .4./ex.Ya me voy.
pues Lo decimos los dos: 	 Afod. AI -6n, , jue pinta la uba.	 ))an.P.
Czlie el que no hagais competencia 	 Luí.. De mi vá dcfcanfiado
' á fu amor, es gufto tallo; 	 Alcxindro , roas mejor
y fiaqueac defvario , 	fue cumendir aquel error,
profeguis Sil mi licencia, - 	el fila° que le ha coftado.
porque renga mas efpacio 	 Ma;. Luciano , pues ya por vos -
: el tormento del cafligo,	 .,	 me empci-i& , la competencia
defdc aqui , Alexandra , os digo; 	 no confintais á Alexindro,
olio no entreis mas en Palacio,	 que ya feria baxeza.i.
.	
Yo
 Pi eftorvare
 en Palacio,/ilex. Qué es efto, Cielos! fin Vida
eftoy. Mod, Q.1.1Q eftt. namoradal	 ros _eflorvadela iliera5
flin 111oPeta.
de no aver (ido propueno,
movió á quebrantar las trettlua-t
Tcbandro. Lac. Eftrario cato!
*y. Y yo fiado en que el pudiera,
elcriviendol e al Senado,.
rufpender la injufla guerra,
en mi Corte, y en Palacio.
permitia fu arsiftencia.
Tuco La ocafion fe me ha ofrecida
de obligar it la Princefa
a que 'confieffe fa amor.
Pues, ferior Ji te aconfejas
de mi avilo , pues le _tienes
I la mano, que le prendas
te aconfejo, y.que fu riel -go
affegure tu cabeza.
y. Si, Luciano, elfo conviene,
y tu harás la diligencia;
Cl
 eftá aora en Palacio,
antes que t'alga le d2xa
con cien Soldados de guarda:
en la torre. Mirg-e Vuefira Alteza,¡-
feriar , crie es muy empeñada.
fu refolucion advierta,
fin labor , como ler puede,
ti es. iajufla fu folpecha:
Cielos:, ya fielato fu rielgo.
Luc.
 Que preflo falte. la cuerda!
y. Eilo. importa : ha de miguarda..
Salan les que pudieren.
C,wd. Q2C nos manda vueftra Alteza?
/y. Q. ie ataais aqui á Luciano,
y execurad lo que ordena. 1, afe.
Luc.. Por alli paffa Atexandro,
ir á detenerle es fikrza.
Marg. Old , Luciano , elperad.
Luc. QC
 marabis?	 —
Marc, antes le advierta
vueflra atencion it mi padre,
que es mas daño. al que le arriefga..
Luc. Yo he dc obedecer, feriara.
Marg. Ay Cielos! que ya me pela
del peligro de fu vida.
Salm lexandroo Mocha al pago..
Mor!. Aqui eflá Luciano , llega,
delafiale , que yo
traygo efludiada - una treta,
para cortarle de un tajo
Pe Don 4su
ni en el terrero á KIT prima
le permitals la afSiftencia,
ni que la vea, ni efcriva;
y aun el acordarfe della,
fi pudiera prohibirle,
- permitirla era indecencia.
Lic. Las acciones , gran feriara,
que emprende la parsion ciega,
tienen diflinto lemblante,
miradas con mas tibieza.
nigola, porque aora veo,
que ha fido mucha eflraileza,,
aunque fea en favor rulos
que prohiba vueftra Alteza,
que entre Alexandro en Palada,
riendo acitiefia competencia
Culicita 	 los galanteos.
Marg. Pues vos fufrireis que bu:lva,
y que Alexandro a mi prima
feaeje en vueftra prefencia?'.
Luc. Si feriara. Marg. Pues yo n4).
Luc.Pues por qu:',t?M'Irg.Porque me pera.
Luce–b,To le aborreceis, feriara?
Marg-. Si : mas no es fuerza que ficnta,
que avicndole declarado
por mi", fea tan groffcra
fu 
-
atencion., que de otra dama
. fe publique en. mi preferida?
Luc. Muy .cerca eftá ya effe enojo
• de agrado. Mirg-. No es fino ofenfa.,
Luc. %ando lo fuera, feriara, .
digno es de vuefIra diadema
Alexandro. Mar... No lo dudo,
mas no. quiero que lo fea. -
Luc. En fin, aro no es cariño?'
Marg. No es cariño, fino quexa.
kuc. Yo la liar2 que lo =lidie:
"el Rey viene.
Sale el 9,tx con; una . carta..
EfIrafra 'nueva!
hija, Luciano. Luc , Seriar.
y. Efla es del Dukitie de Atenas,.
y en fus renglones ine a vifa„
que
 a la bata% fe oPrefta
á vifta ya de Tebandro,
con una fija fafpccha.
Marg.De qué,fil.riorey.Q1.2e Alexandro„
en venganza de la otenfai.
• las
roaer ce ta
las narices , y una oreja.
Luciano , efperando eftoy
a que falgais allá fuera,
que  03 quiero hablar.
Luc. Alexandro	 4p.
no ha entendido mi cautela,
y eftá quexofo de mi.
Yo amara, fi pudiera,
vueftro intento , fea el que fuere,
nias,ya no acetarle es fuerza.
51lex.—Pues por qué?
bit'. Porque eftais prefo.
Alex.Q9ien lo manda?
Luc. El Rey lo ordena.
Alex.
 Ha falló amigo!
Luc. Soldados,
llevad fu perfona prefa
a la torre de Palacio.
4/cx. Vive el Ciclo , que es cautela
de tu traycion , fallo arn . go,
y ha de vcngar eaa ofinfa
tu muerte.
tiVarg. Ay de nail
 Alexandro,
no bufque tu raificncia
el peligro de tu vida.
'Alex. Señora , fi es orden vueftra,
para qué es prender el cuerpo
de quien ticne el alma prela?
Qjjé llamas pida? y tajada
fiad, y Venganza
 fin caflige:
•. la
 tengo yo. -
Marga Ya ello es fuerza,
que afsi lo manda mi padre.
Alex. A vos foloine rin.iiera,
que el
 let
 vueftro prifioncro,
no es novedad en mis penas..
Luc. Llevadle luego, Saciados.
A/ex.Vamos, pues, fi ha de fa fuerza:,
Ay ingnaa Margarita,
qué mal pactas mis.finezasl
Marg. Ay infeliz, Alexandro,
que á mal tiempo me das pena!
Voy fin alma ! Alex.Voy fin vidai
- ya es precia) que la pierda.
Marc. Ya yo fu peligro lloro:
ha hombre ingrato!
Alex. Ha mugcr 
- fiera!
Vamos, pues. que fi yo vivo,
yo vengare mis ofenfas.
M'Av. Yo pagare, Amor, 6 puedo,
pues ya el alma lo confieffa.
Luc. Elio
 fi , confieffe Amor,
que aunque por traTior Elle reina
_Alixando , la verdad •
fatisfará fu fofpecha.
Moda Pues la parte del ingenio
ya la viewria celebra,
dcl Poder de la Arniftad,
aora la Venganza empieza.
JORNADA TERCERA.
SaLn el
 y, Margarita, frene ,y Euciano.
Raya Hija , quien previnieffe lo futuro,
jamás errar pudiera tus acciones,
yo erré por intentar lo L1S feguro.
Marg. Sicmpre contradixcron mi , razones
la prifion de Alexandro. (4ey. Gafo ellrafiol
no se como evitar tan grave daño,
no sé qué pueda rcfolv ,_r,  Luciano,
en tal aprieto ; pues Tcbandro viene,
vencido ya el de Atenas, y el Tebano,
y á villa de mi Corte el campo tiene:
a entrambos los venció , que d,rrota.dos
vinieron baximmte a rus. Eflados.
No sé que alivio bufque á mi efperanza,
que fi mi injuria de Tcbrando intenta
yen-.
De Don Agu
vengarle en Alexandro , efta venganza
le obligará á tomarla mas fangrienta:
I efe • es de las amigos que el decia,
qué mal_ le defprecio la ambicion mia.
/Dic. Señor, no ntna el daño cometido
la defefperacion , lino la enmienda;
ya que imnenfadamente ha fucedido,
á los remedios tu difcurfo atienda:
Si aquella injuria le movió á Tebandro,
vencela en agefajos de Alexandro,
te conviene,
 o no para fer dueño
de Margarita?
y. Pues dudar fe puede,
que es lo m s conveniente en efte empeño?
Lile. Pues, fefior, a gran mal,gran bien fucede,
obligale y porque eilo no ui ataje,
lo que es prifion fe buelva en hofpedaje,
ofrecele a tu hija por efpofa.
Elfo ha de fer,  Luciano, que no ignoro
que no ay otro remedio, pero es cofa
el rogarle no digna en mi decoro;
pero pues es forzofo atropellarlo,
e l em pe llo
 en que eaoy puede honefiarlo.
Yo he de falir a la campaña luego
refiflirle con la poca gente,
que ha juntado el temor, q á fangre,y fuego
puede entrar en mi Corte , y mas decente
parecer: cae accion en Margarita,
pues ya mi amor el ruego folicIta.
Tu	 , lo has de hacer , y trocar luego,
tomando el buen confejo de Luciano,
la prifion á hofpedaje ; mas el ruego,
de modo que el decoro no fe ultraje,
zunlue no fuera accion muy defmedida,
que ofrecieras tu mano por mi vida.
Yo Cl ro al campo , pues ; pero te advierto,
que fiempre fu perfona eE guardada,
aunnue no cfb'2.en prifion , porque fi acierto
á yeti' r á fu fu rot la entrad a,
ño Colo he de negarle tu belleza,
pero ponelre á mis plantas fu cabeza. l'aje.
May.To Ciclos ,	 avid logrado mi ventura
quanto pedir pudiera mi &feo;
mas fi Alexandro Adora la he: mof-ura
de mi prino Jeta vano mi empleo:
Luciano , que os parece que yo intente?
L -ac.
 Vos no podeis errar , fiendo obediente.
Mar, . Pues fi Alexaadxo ya á mi prima adora,
fin  .Moreto.
que mis que yo a on defayrt me aventure?
Luc. Si es cierto que el os quilo, gran feiiora
de aquel amor es fuerza que algo dure,
demás, de que á bufcar ha de ir primero
quien quiere.
(Zien os dice que yo quiero?
Luc:Y o no digo que le amais, ni os contradig
(pues lo ha de confeffar aunque la pefe)
mas que quereis la conveniencia digo.
Mar , . Effa quiero , pues porque intereffe
mi: padre fu fofsiego , y fu Corona,
folielto obligada fu perfona.
Lue.Pues fi elfo quereis d61,fuerza es hablad;
agafajarle, y aun fatisfacerle.
Todo elfo har6, Luciano, id á llamad(
Luc. Luego de la prifion voy á traerle.
Mascullad lo que paffa. Luc.Si,feriora.
En Ins dcfprecios lo. ha de ver aora,	 aj
que no folo ha de hallarla enamorada
Ale•:1:andro por mi , fino rendida,
pues quanta mas fe viere defpreciada,
ha de eaar de fu amor mas encendida:
avifarie de todo voy primero.
axg Entre temor , y zelos dcfcfpero:
Luciano viene ya?
Lire. Si aun no he Nido
de aqui cómo quercis que aya vendo?
Pense que ya venias de bufearle,
Luc.Y niega que es amor? voy a llamarle.
Marg.Qi& es efIo, Amor? b yo no he aborree
O no quiero ; y fi quiero, antes quena, (d
pues fi al te'nerte yo no te (anda,
donde en ini pecho eftabas efcondido?
fi no eflabas en de qu; ha nacido?
querido mi amante fino me
no cra mas digno de la pena mia,
que oy que te trueca finc7,as !:,or olvido?
En tu mano no eñaba cl bien que apreci
pues por qat:! le dexailc ? y fi lo ignoras,
dc Tee fe cillcxan tus mudanzas necias?
mas eres ni Í-)o , y como niño adoras,
que fi una cofa tienes , la (Lit -precias,
y fi la vs tql otra	 , lloras.
Viene ya Ale\;md. -. if:ne?
Tren. Tan preño ? 4c. No tarda ya?
Tren. Mucho cu:Ldo te d.;
mas fi en tu intento no viene,
qué im i-)orta que venga aqui?
El Pocie; e tt Amifica,
21f	 faLcs? 'ron. Lo he fofrechado
del picaro del criado,
que hoce defprecio de mi,
y pierdo mi entendimiento.
Venganza toma un bufon?
pues por qué de un picotea
he de tener fentitniento?
Que tus defprecios fintieffe
Alexandro , es noble en fin;
rnas un picaro tan ruin,
fobo Gema , aunque le pcfe,
los palos que fu &ter,
it otro le diere al reftir,
y de ellos no ha dc fentir
la afrenta , fino el dolor.
Narg. No es hombre?
tren. No á dios extremos,
todos , aurmiue humildes fon,
de una mifina formacion,
todos de barro ferémos.
Mas los nobles,
 fin cautelas,
fon de barro Portugués,
y el de los picaros es
barro de las Covachuelas.
Salen Alexandro , Luciano
 '
y Moclin.
isc. Entra con d.to atencien.
4/ex. Tu, amigo , mi vida has (ido,
de lo que tuve credo
te pido humilde perdon.
Inc. A eflo ella mifmft te exorta.
Alex. Tvlil veces tus planta befo.
Inc.
 No te detengas en effo,
fino advierte lo que importa,
que cía con mucha pafsion.
Moe 1. Ponte muy grave , y derecho,
atraviefate en el pecho
todo un ittez de comifsion.
luce Ya eftá aqui Alexandra.
Mare. Ha entrado?
como no llega ? Luc. No sé.
Alccl. Ni fe llegará. Marg. Por qué?
Ana. Es cavallo efearmentado.
Alex. Amor mi dicha celebre.
Marg. No Ilegals?
Alcx. Los pies me dad. Marg. Alzad*
Mccl. Ql.je es elfo ? á un alzad
fe llega como al pefebrc?
Marg. Alexandro , con razon
y 7eng4riz4 ,fi'n
podeis eftár ofendido
de la prifion impenfada;
mas por lograr el alivio
de fer yo vuefira abogada,
pues á mi padre he pedido'
vueftra libertad , podeis
tener por dicha el peligro:
ya ettais libre , y por mi ruego.
Alex. Mucho, leí-iota , lo calmo.
Mod. No ,eftimes nada , fefior, tzpv
que vá el intento perdido,
fequedad , y gravedad;
quien traer pudiera, Dios mio,
aqui un Colegial mayor,
que le enfeara el efliloi
Marg. Mas de vos tengo una quexai
y os llamo para advertiros,
de que valeis mas por vos
dc lo que aveis prefumido.
Airad. Concierto quiere , pues trata
dc lo que vales. Alex. Si he fido
califa yo de vueflro enojo,
ferá yerro, no delito.
Marg.. Pues es delito , y es yerro.
igoci. No es fino oro ; ello vá lindo.
kfas:8:. Porque ayer vos concitado
ea citado r., n tranquilo
las 2uctras , que hace á mi Reyno
oy Tebandro vueftro amigo,
por no aver (ido propueflo
a mi cieccion , Cenclo digno,
es yerro , delito , y grave,
porque ,	 vos a, eis querido
vencernle &fi:enfado,
=arares 7engativo.
Si vengativo , Alexandro,
avels errado el camino,
no vengan iras de Marte,
defdenes de Amor , que es nitio.
Los defayres de las damas
fe vengan con el olvido,
porque el fenttmiento
es no llegar, á fentirlos.
Yo fupongo la viaoria,
mas guando me ayais rendido,
quedareis mas poderofo,
no mas galán , ni mas digno.
Si el vetacerme es ofenderme,
cittan.1
De Don
Ettando la ayas confeguido,
os (riera por un agravio, 	 -
quien por un amor no os quifo?
T21 defayé del defckn
a. la perfona fe os hizo,
tomad venganza , que os haga
mas galan , mas no mal vicio;
porque a el vencerme, engendra
contra vos mas odios mibs,
lo que os dexa mas vengado,
os hace mas ofendido.
Y por deCconfiado
ufais de
 aquellos motivos
por confcguirme , Alexandro,
poco Os debe vueftro brio.
Voeflra
 gala,
 vueftro
neccfsitan de otro arbitrio
para .
 rendir voluntades?
Cin duda no os aveis
Y fi es vueftro parecer
averme mal parecido,
6 en mi no es delito,
 h
 vos
haccis primero el delito?
Cómo puede ekfliicaros
del agravio recibido,
fi vos mifmo no alcanzais
lo - que perdcis 'por vos mifmo?
Vueftro brio dcfpreciado
es el que ha de confeguirlo,
que	 por si no lo alcanza,
fiempre él fe queda ofendido.
No el decir que
 no
 me ,agrada
os acobarde, que vifto
muchas veces, algun dia
le encuentra acató el carifio.
Las cofas truceam eflado,
los ojos mudan eflilo,
fiempre es uno el que
 title,
y trae diferentes vifos.
Porfiad , aunque canfeis,
y no
 pen leis
 que es delito,
que quien canfa enamorando,
canfa con muchos alivios.
Porfiad , pues , Alexandro,
no
 maiogrcis el principio,
que á veces la obligacion
puede mas que el alvedrio f
Ya citáis libre , ya podeis.
Asufiin »reto.'
profeguir vueftros catiraos,
que en datos cita licencia,
. harto , Alexandro , os he dicho.
Mor/.0,zié dura empezó,y qué blanda
ha acabado el exorcifmoi ap6.
Cetro , que ticffo , feñor,
haz Tac no fe te d:1 un higo,
la. verás como una breba.
Señora , fufpenfo he °ida
vuefiras difcretas razones,
mas fobre incierto principio;
porque ni yo de Tebandro,
armas , ni intento he movido,
ni guando yo de mi Patria
fomentara lo .s. motivos,
fi lo puedo hacer , lo hiciera
por vengar \ ueilros defvlos,
porque en mi para vengarlos,
era menetter fentirlos.
Por das califas no los fiemo:
La primera , aver
que os. hago 2-,uflo en dexaros;
pues fi sé que en ello os firvo,
cómD pudiera , feñora,
guando efluviera muy fino,
de lo que es contento vueftro
nacer fentim:cnto mio?
La fegunda Cs, que Matilde
es el norte que yo ligo,
la luz con que vCn mis ojos,
eflrella por quien me rijo.
Pues guando yo , gran reí:lora,
ni •á vuefira hermotIna afpircl,
lii vueflros &fprccios tiento,
cómo pueden fet motivos,
ni el defdén , ni la venganza
del empeño que aveis dicho?
La mifMa razon lo allana:
en vos fiempre hallé dervios,
defayres , defabrimientos;
en ella fiempre cariños,
galos , agradecimientos,
aquello en vos es predio,
por
 let fuerza de mi effrella:
pues fi die riefgo en vos miro,
perfuadios , gran fei'iora,
que no intento confeguiros.
.Po,tque no puede creerle,
de
EJ P.d.n.
de quien no efle fin Centid.o,
que Cc ern'oerufre en un
 ridge,
por pretender un peligro.
-
Efla verdad fuponiendo,
ved en qué puedo Cerviros,
que guando m: lamtad
no me lograra otro .111vio,
mas que el dc ver A Matildo,
en cuya auf...mia no vivo,
es deuda A que no pultera
medir paga el amor rnio,
porque es tamb!en fin medida
lo que fu belleza caimo.
Moci, O que bien! perra A mi abuelo,
no habl6 mejor Titolibio,	 ap.
r acabb en brava az,eytuna,
que cuefi-o tiene tan lindo!
A,Mary. lexandro,
 de effa fuerte,
qUando os ni ofIrAbais tan fino
en nuil aísifFencia , a mi prima
amabais ? Alex. Pues de que indicio
lo prelinnes? Marz. No prefurno,
nuts pregunto.
-41ex.Pucs yo os pido
licencia para no claros
refpuefta ; porque fi digo
que (3, n o . es decoro vuefiro;
y fi no , ando po:o fino:
y entre des rict-gos , Cetiera,
de dos decoros preciros,
ni quiero faltar al yucaro,
ni he de (12Cayrar_ cl mio.
Marg. Valgame aqui mi grandeza
para no hacer un delirio,
que efIA rebentando el pecho.
, ilex. Licencia , Ceiiora , os pido
para ir::- /14a;-p)-. Donde qucreis ir?
.7viod. A Matildar un poquito,
que ha que con ella prifion
no rnatildamos un figlo.
ti/ex. Donde puedo yo ir, Cefiora,
fino al cf:natro donde vivo?
Marg. Ea, anclad, que eflais muy necio,
grafía() , e inadvertido,
y atrevido en mi preferida,
fi del todo he de decirlo;
idos , pues.
4/ex. Guardeos el Cielo.	 )aft.
7e.,/ liz,' 1 ,1.1
	 filg9.
(-)16 preilo que
 in
 obedecido !
Mari. Ea) fi,
pierda por ti los Centilos,
que af-;i te enUia .1 upa ingrata
_faber (Llantas Con cinco.
	•Daf.:?.
EI2xadm2. Cola , Luciano:
quC m ti
 na . . en )io reprim o!
	 4,14
Luc. Va obcd2zco
 a
 vueara Alteza,
elfo fi , (
-t'anta Cu ardor,	 ap.
que la lila que conl:n amor,
no ha de Caber ra fineza.
	 lafé.
Mir , . Tu cambien.
fr..a, S.9- 1.tri Ce advierte,
M irgArita , un poquitiro
ft ha calzado el zapatito,
que dizque pide la muerte.
Aora que mis enojos
nO caAn para far
 Cuffidos,
dvi
 decoro reprimidos,
hag
 lit fu
 oficio los Qios.
Llore el alma , que fe obliga
t'emir tanto rigor,
pues mi ingratitud Amor
tan juftamente
Mas qué es efl) ?• yo humillada?
yo ilorot-a ? yo a9igida?
yo ultrajada ? yo rendida?
mas que. he de hacer del -preciada?
Ha mugeres ! defpreciando,
que mal los triunfos k adquieren!.
pues guando los hombres 9uieren,
vamo; tras ellos llorando.
En que fe puede fiar
la que mas prefume fur,
Ii
 qu'ando quiere vencer,
fe ha de valer del llorar?
Sale Matilde,
Mg. Prima de que ayais diCpueflo
la libertad merecida
de Alexandro , agradecida
te vengo
	 dar::- mas qué es ello?
tu llorofa ; qué dolor
tu entereza vencerla?
ZkÍarg. Ay Matildc! ati prima miel
que elle es tormento de amor.
Y pues me han d.: condenar,
aunque
 ii
 legue
 , mi decoro,
para cC,:uCar la que_ lloró, _
De Don ArAia Moreto.
lo mejor es confeEr.
Yo , que de A leanclro amada,
con finezas
le aborreci de querida,
le qniero de	 Lda.
Pullo .te he dicho mi a2;ravío,
mas fi es contr1	 entereza,
no quiero , (leudo
que le detenga en el labio.
No Ciento CI ver que yo ame,
donde tamos han querido,
fino el averme rendido
una pafsion tan infame.
De ello tan torpe , y necio,
que á. fu vil naturaleza
no la obliga una .fineza,
y fe arrartra de un delprecio.
Pues de que villana ha (ido
es argumento, forzofo,
que fe humilla al vidoriofo,'
y clá golpe en el rendido.
No hallo , prima , la
 cazon,
ni jamá hallarla efpercs,
en qu& fundan las mugeres
&la necia condicion..
Al que quiere , defpreciamos;
al que nos dexa , queremos,
nueftro bien aborrecemos,
nueflra mifina ofenla amamos.
Ni. mas -.finos , ni mejor
parecen los que .fe entregan
al mdr de Amor , los que ruegan
fuelen librarle peor.
Solo una razon lo efinalta,
que la que olvida apetece,
no el defprecio que padece,
fino el amor que la falta.
Ello lloro, pero no
admires el que te cuente
tu pelar tan claramente
una muger como yo.	 •
Qic fi el mal fe ha de decir
a. quien le pueda aliviar,
de Ilegartele a. contar
algo puedes, inforiv.
Yo, Matilde::- pero aqui
me permite enternecer,
pues llego	 ayer nteneftet
.
valerme, prima de ti.
Ya tu puedes inferir
en quZ.- puedes aliviarme,
s6 quien eres en quitarme
lo verguenza del pedir.
Yo efloy	 efte amor rendida s .
de Alexandro defpreciada,
de fu delprecio injuriada,
y de tenerle ofendida.
Tu favorecida eflás,
yo lloro lo que perdi,
'él me delprecia por ti,
plenlate tu lo. demás.
Mat.Detente,que aunque en fu vuelo
llevó -tus quexas el ayre,
pues has pallado el delayre,
no te has de ir fin el confuelo.
Yo, de tu def&ta movida,
-me vi á Alexzmdro inclinada,
mira fi ame no obligada,
quanto amare agradecida?
Yo
 en fin quiero , efh razon
te propone mi lealtad,
no por la dificultad,
fino por tu eftimacion.
Porque guando yo tu amor
no debiera elfo fineza,
lo hiciera por la llaneza
de decirme tu dolor.
Y fi Alexandro me hiciera
el blafon d.s: las tnugcres,
• fibiendo que tu le quieres,
de fu pecho no admitieral;-,
arg. Calla effe afedo
Mat. Por que tu voz me detiene?
Mar:j. Porque alli Alexandro viene,
y efTo es mejor para Cl.
	
11 elle.
41ex. Ya el rigor no es de provecho
fi ella me quiere. Mod. Seriar,
mira que ha de helar fu amor,
fi la declaras tu pecho.
Ticfo , fefior , fi caos modos
la hacen venir a. partido;
fefiores , ayuda pido,
porque dio es caula de todos.
No la digas que la quieres
bata -que efte como un lodo;
fepan los hombres del modo
z	 que
El Poder de h Amijlad)y Venganu /ir; ea/11,0v
que re arraftran las mugeres.
	
por el perdnnos los dos ,.
y fi ay alguno que quiera,
	
pues dexo de fer por vos
que tal al Cielo no pido,
	
agradecida á Luciano.
en qUeriendo fer querido,
	
Pues sé que m 11 fatisfecho;
rratelas de efla manera.
	
mis finaz'as folicim,
DJ ruar mudable el ser tienen;
	
y ofendiendo á Margarita,
y en fus ondas lo verán,
	
hap yo ingrato a mi pecho0
corren tras los que fe
 van,	Yo se que es correfpondido
y huyen de los que fe vienen. 	 vueftro amor ya con vicctoria,
',dLx. De fer ruin da teftimonio	 buelva , pues , a la memoria
quien habla mal dellas.
	
la que vive en vueftro olvido.
/Ved. Qlydo,	 Filo caa lien a los dos,
la agradecida , concedo;	 y aunque yo os flema perder,
pero la ingrata , un demonio. 	 etla fineza he de hacer
Alex. No he hecho ya d4precios hartos	 por mi , por ella , y per vos0
harca llegar a enojada?	 Por ella, porque ya iMiero,
que he de hacer mas?	 que vueftros defprocios llora;
Mac!. Arraftrarla.	 por vos , porque en ella aora,
Jilevi Y dcfpucs? MocL Hacerla quartos:	 una Corona os adquiero;	 -
Señor, Matilde , abre el labio	 por mi , porque fi cae intento
aqui para fu alabanza.
	
le eflorva el tenerme amor,
'.4Loc. Bien dices, fea la venganza-	 malograros ene honor
tanta como	 no fuera agradecimiento.. fue el agravio.
Mitilde , bel-mofa , y divina,	 Y afsi os pido, que amororo
tras mi prifi:ma os he hallado, 	 bolvais a vueftras paísiones,
tanto por eflas razones,como el S'al tras el nublado.
Alo:I. 0,12é entrada tan peregrina! 	 como porque ya es forzofo
,41ex. Ou.è mal á fingir me aplico! 	 Pues fi. á lo que os eal bien .
Mod. Bien por lo divina vás ,	no vais , Alexandro , luego,
/e;, - No .'e de divina 1111s.	 a. quien no obliga. mi ruego,
Mach Poes dila algun villanc	 obligara mi defden.ico.	 •Daf.a.
s41:';,-. Aunque es tan hermofo el ceño, 	 4/cy.. Que te parece?
no os le merece mi Ce	 Aloc1„ Hazte grave:.
Mai'. Ya no es para mi. ‘Abx.Por qué? 	 la mina ardi6 , por quien foy.
Mat. Porque tiene mayor dueño.	 Aex, bué dices , Moclin?
Alexandro , fi effe amor 	 .Moci. Qaje efloy
fae de mi pecho admitida,	 mas melofo que un arave.
fue viendoos aborrecido,	 './Ilex. Qtjando yo intento rendirla,
mas querido , no es favor. 	 no es efta mala ferial.
Porque fi á vueftra perfona„	 Mod. Q!e dices ? ya fu pañal
puede
 fee
 toldo 'en la Villa.que-x-1(2;0,01a yo , empeñara,
otro empe C10 os ,nulogrAra,	 r„Xlex,; Mas que inftrumentos foliaron?
que os promete una Corona.	 Moc/. En la galera fuena,
Y fi os lo ha de confeguir	 que de unifica (alta llena,
el dexarme de querer,	 y hafla tu quarto llegaron,
por poderlo agradecer,	 ',41e)c. Efperemos á que cante.
no os le quiero yo admitir.	 Moc/,‘ En mufiquitas fe. emplean?
• Porque aunque en yueftro amor gano,	 fe hoe , que te galantean, •
pide
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pide dulces al infante,	 ,iiier.. 0,,,Lie °odian fe me ha ofrciI-10-
componte , y harás hacienda:	 de vengarme !os elcuch.aban
buenas van las Margaritas; 	 los que la letra.'cantaban?
mas , felior, no me la admitas, 	 Marg. Por que?
fui darte a faco una tienda:	 ./Ilex. Porque han refpondido
de, 6 vayafe noramala,	 a la pregunta • con ella.
.4lex... Qlie dices,
 loco?	 Marg. No la llegue a. reparar.
Mod.
 SI, hermano,	 alex. Pues bolvetifela á elcuchar,
, que no has de_ darla
- una mano, ,	 y os relpondere por ella.
fi no te faca una gala.
	 f>rielwn ;I cantar lo raifmo.
Sale Marga,rita al pa -ña.	 ,/flex. En tanto que el .amor dura,
Mar. Por aquefla galeri a,	 fino efluve , y amorofo,
con color de divertirme,	 fciiora , en vueflma afs.iftencia;
ftlgo á ver fi puede °Irme
	
trat6me amor rigurofo,
Alexandro , y mi porfia -	 pues faltó eormcfpondenela
es contra mi : que mi error	 en un pecho generof).
le del:precia& ! qué haré?. -	 Dura*, y ingrata • tambieu
mi padre á mielgo fe ve,	 amaba vuc:'tra hermofura,
y el remedio es. el amor
	
y era amor , 6 fa. elel&la,
de Alexandro , ya olvidado,	 (lúe todo parece bien
pues lo que ajufte no. ignoro,.	 en - tanto quo el amor dura.
mas no es fu riclgp el quo !lord,	 Teniame vti(fIro
 olvido
fino el que me aya dexado4	 con tantos d1Precios loco:,
Dent. ATf, En tanto que el amor dura, 	 quien con ellos. cuerdo -ha t'ido;
toda locura es fineza,
	 guando ht menefler tampoco
Inegoone el olvido empieza,	 para p...o.dorfe un Unido?
toda fineza es locura.
	 Las locuras que cae ardor
,4/2.2c. Bien cantada,
	 hacia en vuefira tibieza,
y buen compáss
	juzgaba yo por favor,
'Mó..d. Bendito el que te crió: 	 álue al juicio do un firme amos'
quien, trae la mufica?
 Margo Yo
	toda locura es fineza.
'aVioc-/. Decid, que no canten mas.
	 Mas ya , feliora , al ol -ido
.Ma 	PuesPues por qué?	 con tanto extremo he llegado
ivio:/. No me provoco	 que aquel amor encendido
cP rialficiultas. ' 	 juzgo no robo ha pagado,
,AdarT.,NO - es buena?
	 'm.-.is cambien ha -aborrecido,
klic/. Poro es mojar :u a.cena,
	 porque en ce (l'ando el ardor,
114a)7. Y Alexandro?	 todo es olvido , y tibieza,
Moq. Ni el tartipocoao	 que . como e ('r \ fin calor,
od:oMar. Segun elfo os canta el verme?	 fe trueca en	 el amor
..illeXandro tal tibieza?	 luego quo el olv;do (mpieza,.
que re hizo. tanta fineza.?	 Ff'cao .cs del fentimiento;
tanto alabarme , y quererme?	 porque viendofe extinpido
:4 . x. Con qué contento-la e l-cucho! te_ o	 aquol ardor tan violento,
Mad. Finezas ? eflá apurado,	 no
 it-C , contenta el olvido
ni aun .afedo le ha (l'Acido.
	
fin fer ab )rrciunionto.
M(P7,7. Pues por qué?
	 Truecale la voluntad,
Mor/. Gaaaba mucho..
	 pierde cl precio la bermofura,
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reynando la verdad,
todo afeEto es necedad,
toda fineza es locura.
'Morí. Qt2é glofi tan myfteriofa
para el derecho de Amor!
no pudiera Parlador
aver hecho mciorogloffa.
214argoOue efto detiene , y que no pueda. :
der
 mi 'dolor a . los labios!	 ap,
O mal aya mi decoro, •
por,quien me reprimo tantol
que leyes de honor fon ellas?
por qué fino ha derogado
la ley , que obliga'a fcntirio,
da ley que obliga a
- callarlo?
mas que es efto?
Tocan clarines , y Ale
Mat. Margarita,
la Ciudad ha alborotado
del Exereito la vifta,
que ya del triunfo marchando,
.4azia los muros fe acceda;
'y aunque avifo no ha llegado,
en el comun alboroto,
que con general aplaufo,
al viento en ecos repite,
con que vienen los Soldados,
juzgan todos que el Rey viene
vencedor ya de Tebandro.
Cielos , not;:ole ventura! 	Lip.
la
 fortuname ha logrado
la ocafion de ver fi puedo
arniftar afsi	 Alcxandro;
y aunque a fu dyfden me muero,
he
 de fingir lo contrario.
A/ex. El parabien , grim feEora,
os doy de triunfo tan alto.
Lleve el diablo quien tal diere.
Marg . Muy bien podeis , Alexandro,
pero entended de camino,
que averos agaqado,
no ha (ido no aborreceros,
fino el ver
 a ricfgo tanto,
juntamente con
 el Reyno,
la vida de un padre anciano.
Para cfcufar fu peligro
folicite \mear° agrado,
mas no aviendoog menefter,
y_Veng-ozza fin cafligd.;
para eflotvar efte daño,
quien amorofo no os - quifo,
naos ha de querer itignto.
./ilex.,01d, efperad , fcnor.:
Ay de mi ! todo lo he crrado,
Mochín , yo quedo fin
Afoci. Señor
- , ode me lleve el diablo,
donde Dios 'fuere fervido,
	 •
pqr - fino acierto 'en jurarlo;
fi ella por ti -no fe muere,
y fi no va
- rebentando,
que eflo ha (ido contramina.
AL , x, Chino .es pofsible?
Sale Lu,;..Alexandra?
Alex. Amigo yo eftoy muriendo.
Luc. Pues de qué , guando vizarro
entra
 en
 la. Ciudad triunfante,
vencedor del Rey, Tcbandro,
quien trae por prifionero?
y Cl Rey rendido . ha mandado,
que no ic cierren las puertas,
en tu clemencia fiado,
que LildOte
 C Margarita,
tengan remedio fus daños,
Alex,
 Qtje dices , amigo mio?
dame en albricias los brazos.
/14.oci. jefus , yquñ bravo cuento,
grafila fe le ha buclto el caldo.
Alex.
 Chino eftara Margarita?
Erfo -
 ve.slo aqui 'pintadO,
como quien
 come un conejo, -
y LbC defpucs ,que es gato.•
Alex. Salgamosle
	
recibiq
figuerne , arnig,o Luciano.
„L'u. Pues para c,T. ue imentas
fi ya
 en
 la
 Ciudad ha entrado,
y la voz»
-delas trompetas,
y los clarines ,' at palto
nos filien a dar indicio
de_ que llegan a Palacio
bufeandote ?
	 . Amor, albricias.
1I4ocl. Señor , ya que tienes en tu mano
la Corona , no te cafcs,
y dexala fufpirando.
.4lex. Si cs cierzo que me aborrece,
yo labre vengar mi agravio.
Luc. Ya entran en Palacio todos.
Dentro. Viva el Capitau 'rebana°.
De Don Agnflinliloreto:
alciz Tebandro , y algunos Soldados , y uno con
tres Coronas en una fuente ,y el
 ey
prigonJro.
Teb. Solo Alexandra viva , y eeta. gloria,
por fuya la aclamad en mi vidaria.-
',./f/ux. Dame los braíos. , vale rolo amigo.
rib. Y en ellos el aplaufo que con(igo.
y. Fortuna , que me ultra ie.s cierre modo!
Alargo Q1)6 es eflo , Cielos ? yo lo he errado todo,
pues en mi amor fingi aquella mudanza,
para que él haga jafia fu venganza.
Teb. Noble Alexindro , amigo gcnerofo,
Ii
 prometió. mi brazo vIlerofo
ofrecer it
 tus plantas las Coronas
de efe Edado ,. y de todas las perfonas,
que en tu amor compctlan , tu delco
ya te ha cumplido todo efte trofeo..
Las Coronas. que v .és fon las rendidas
de
 Tebas, y de Atenas, cuyas vidas
libró cobarde fuga.; y la tercera,
cs. la de Creta , cuyo Rey rendido •
tienes en tu poder', ya yo he cumplido
lo que te prornet1 : mira tu aora
de tu amor ,
 b tu olvido
 it quien prefieres,,
que tu puedes ha
-. er lo que quifieres,
porque falo mi
 f el blafon derea,
de que el Puler
 de la Amifad fe vea,,
(4,e50. Alex- Ando , fi al yerro cometido,
de no aver Culo vos el ereogido,
como vuefro poder lo: merecia,
doy por difculpa la ignorancia Mia.
No paffe va , pues el valor lo 'alcanza,
do mi arrepentimiento la venganza,
que fi yo en ella ya poder tuviera,
con M,irgarita mi Corona os diera.
Ya que tengo en mi mano la Corona,
pues
 it
 vnefros defprecias no perdona,
y	 agravio tan injuflo no ay olvido,
ha de fer de quien la aya merecido.
Tib. Pues :a quien la Corona dar intentas?
Mac/. Defela A un Lego , y quitefe de cuentas.
Marg. Alexandro., ¿unes que llegue
	Yo
 engaiiada de querida,
tu refolucion a mas,
	 o
 prefum)a amis,
pues ya es tuya la Corona,
	 que te adoraba mi pecha-,
por mi defino fati l,
	 pero viendome olvidar,
lo que calló mi decoro
	 reconocl aquella llama,
es forzofo confefilm
	 que era en mi pecho un volc:an
cal-
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 ,y Venganza fin caJ1igo.
cublerto de aquella nieve. 	 - que mc bufqueis , y querais;
Y porque veas que es verdad,	 y la Corona , fefiora,
dá a quien quieras la Corona, 	porque. yo torno no mas
porque no puedas pcirfar,	 la . venganza fin caftig,o,
que me obliga ara ambicion, 	 á vueflras plantas cita.
que fi en tu pecho le dás 	 - Y porque cl fin mejor fea,
lugar al afedo mio,	 Luciano., la mano di
fin ella , y con Voluntad, 	 a Matilde , que te calma;
la corona de tu amor	 y tu , mi hermofa Deidad,
es la que yo eftimo mas,	 llega a mis brazos dichofos,
V.Wod. Coufefsó todo el delito,	 dulce fin en tanto mal.
no ay fino mandarla ahorcar. 	 Mod. Y Irene llegue á los mios,
rdlicx. Solo elfo oir he querido,	 que con aquefto fe harán
para llegarme á vengar 	 a un tiempo tres Gafan-liemos;
de vueftro injuflo defpreelo	 y fi os acertó 1 agradar -
Y porque fepan que ay .	 eta pluma, fin dichofo
quien fupo vengar &llenes 	 con vueflro aplaufo tendri
con fu propia voluntad,	 la Venganza fin caftigo,
la venganza es ayer hecho,	 y el Poder de la Amiftad,
'F.I N
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